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ÑîæòàâŁòåºŁ ŒàíäŁäàòß ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ, äîöåíòß Ì. Þ. ˆ ó ä î -
â à, Ò. À. ˚ ð ó ª º î â à , ¸. Ì. ˝ å ì ÷ å í Œ î, Ñ. ´. Þ ð º î â à (Œàôåäðà ýæ-
òåòŁŒŁ, ýòŁŒŁ, òåîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôŁºîæîô-
æŒîªî ôàŒóºüòåòà. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 4 îò 19 îŒòÿÆðÿ 2005 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
˚óºüòóðîºîªŁÿ  âàæíàÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ, ŁæòîðŁŒî-òåîðåòŁ-
÷åæŒàÿ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ æîæòàâºÿþøàÿ æîâðåìåííîªî æîöŁàºü-
íî-ªóìàíŁòàðíîªî Ł, â ÷àæòíîæòŁ, ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ. ÒåîðåòŁ-
÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ, ïðŁíöŁïß Ł ïðîÆºåìß ŒóºüòóðîºîªŁŁ îòíîæÿòæÿ
Œ íàŁÆîºåå îÆøŁì, æºîæíßì, ïî æóòŁ ôŁºîæîôæŒŁì âîïðîæàì ýòîØ
íàóŒŁ, Œ òîìó æå äî æŁı ïîð æîıðàíÿþøŁì äŁæŒóææŁîííßØ ıàðàŒ-
òåð. ´ íŁı æåªîäíÿ ŒîíöåíòðŁðóåòæÿ ìíîªîïºàíîâßØ íàó÷íî-ªóìà-
íŁòàðíßØ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ îïßò Ł â òî æå âðåìÿ æŒðåøŁâàþòæÿ æà-
ìßå ðàçíßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïîçŁöŁŁ.
Öåºüþ äŁæöŁïºŁíß ÿâºÿåòæÿ ïîæòðîåíŁå öåºîæòíîØ äŁíàìŁ-
÷åæŒîØ æŁæòåìß Œóºüòóðß.
˙àäà÷Ł äŁæöŁïºŁíß
1. ´ßäåºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ Œàæäîªî ïðåäæòàâ-
ºåííîªî òŁïà Œóºüòóðß.
2. ˛ÆíàðóæåíŁå ìåıàíŁçìîâ ïðååìæòâåííîæòŁ Ł íîâàòîðæòâà
â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß.
3. —àæŒðßòŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî åäŁíæòâà Ł ìíîªîîÆðàçŁÿ
ôåíîìåíîâ Œóºüòóðß.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
˜ŁæöŁïºŁíà ÷Łòàåòæÿ äºÿ æòóäåíòîâ ïåðâîªî Œóðæà ôŁºîæîô-
æŒîªî ôàŒóºüòåòà Ł ÿâºÿåòæÿ ðàçäåºîì îÆøåªî Œóðæà «˚óºüòóðîºî-
ªŁÿ». ÌàòåðŁàºß åå àŒòŁâíî âçàŁìîäåØæòâóþò æ ÆàçîâßìŁ ŒóðæàìŁ
«¨æòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ», «´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ», «˛íòîºîªŁÿ» Ł «Ñî-
öŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ».
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
´ ıîäå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æòóäåíòß îæâàŁâàþò:
 îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ: Œóºüòóðíàÿ ìîäåºü ìŁðà, ıðîíîòîï, Œóºü-
òóðíîå ïðîæòðàíæòâî Ł Œóºüòóðíîå âðåìÿ, ïàìÿòíŁŒ Œóºüòóðß, âŁä
Ł òŁï Œóºüòóðß, æâåòæŒàÿ äóıîâíîæòü, ðåºŁªŁîçíàÿ äóıîâíîæòü,
ìåíòàºüíîæòü, öåííîæòŁ Œóºüòóðß Ł íîðìß Œóºüòóðß, æîöŁàºüíßå
ŁíæòŁòóòß Œóºüòóðß, Œóºüòóðíàÿ æàìîŁäåíòŁ÷íîæòü;
 îæíîâíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ Œóºüòóðîªåíåçà, äŁíàìŁŒŁ Œóºüòó-
ðß, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ìîäåºåØ Œóºüòóðß, Œóºüòóðíßı ŒîììóíŁŒà-
öŁØ, æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ìåıàíŁçìîâ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ðàçºŁ÷íßı ôåíî-
ìåíîâ äóıîâíîØ Œóºüòóðß, îæíîâíßı æòðóŒòóðíßı ýºåìåíòîâ Ł ôîðì
ıóäîæåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ;
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 ïðŁîÆðåòàþò íàâßŒŁ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ ıàðàŒòåðíßı ïðŁçíàŒîâ
îïðåäåºåííîªî òŁïà Œóºüòóðß â ìíîªîîÆðàçŁŁ Œóºüòóðíßı ôåíî-
ìåíîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà æîæòîŁò â àŒòŁâíîì ïðŁâºå÷å-
íŁŁ ìàòåðŁàºîâ ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà â åªî íàªºÿäíîæòŁ (âŁäåî, àóäŁî,
DVD) äºÿ ðàæŒðßòŁÿ æîöŁîŒóºüòóðßı îæîÆåííîæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ýïîı, â ŁæïîºüçîâàíŁŁ àŒòŁâíßı ôîðì îÆó÷åíŁÿ (äŁàºîªîâßı, æî-
òâîð÷åæŒŁı) íà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
—àçäåº 1. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà
Òåìà 1. ˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł
ŒóºüòóðîºîªŁŁ
˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. ˇðŁ÷Łíß Ł ïðåäïîæßºŒŁ,
çàðîæäåíŁå Ł ìåıàíŁçìß ðàçâŁòŁÿ, ïðŁíöŁïß Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ,
ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ˇîæòðîåíŁå òåîðŁŁ Œóºüòóðß:
ïðŁíöŁïß, ìåòîäß, çàŒîíîìåðíîæòŁ æóøåæòâîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ Œóºü-
òóðß.
˙àäà÷Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ ôŁºîæîôæŒîØ íàóŒŁ:
 ïîæòðîåíŁå öåºîæòíîØ äŁíàìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß Œóºüòóðß,
à íå îïŁæàíŁå îòäåºüíßı ôåíîìåíîâ;
 îïðåäåºåíŁå òîªî óíŁŒàºüíîªî Ł æïåöŁôŁ÷íîªî æîäåðæàíŁÿ,
÷òî äåºàåò ŒàæäßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ òŁï Œóºüòóðß öåºîæòíßì Ł æŁæ-
òåìíßì ÿâºåíŁåì;
 îÆíàðóæåíŁå ìåıàíŁçìîâ ïðååìæòâåííîæòŁ Ł íîâàòîðæòâà
â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß;
 âßÿâºåíŁå ïðŁ÷Łí, ïî Œîòîðßì Œóºüòóðà, Æóäó÷Ł æàìîçàðîäŁâ-
łŁìæÿ ôåíîìåíîì, âîæïðîŁçâîäŁòæÿ â Œàæäîì ïîŒîºåíŁŁ â ºþÆîì
îÆøåæòâå; ïîŁæŒ æâåðıæìßæºà ÆßòŁÿ Œóºüòóðß.
˚óºüòóðà ŒàŒ æîÆæòâåííî ÷åºîâå÷åæŒŁØ Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ÷å-
ºîâå÷åæŒŁØ æïîæîÆ æóøåæòâîâàíŁÿ (Ì. Ñ. ˚àªàí). ˚ óºüòóðà ŒàŒ æïî-
æîÆ æàìîîïðåäåºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ, æïîæîÆ îòŒðßòŁÿ ìŁðà âïåðâßå
Ł æïîæîÆ æóøåæòâîâàíŁÿ â åäŁíæòâå æŁòåØæŒîªî Ł ÆßòŁØæòâåííîªî
(´. Ñ. `ŁÆºåð). ó˚ºüòóðà ŒàŒ îæîÆîå Œà÷åæòâî æîöŁàºüíîæòŁ, æïî-
æîÆ îïðåäåºåíŁÿ çàâòðàłíåªî äíÿ (À. Ô. ¯ðåìååâ).
ÑòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ïåðâîÆßò-
íîØ Œóºüòóðß:
 ïðîŁæıîæäåíŁå Œóºüòóðß: ïðŁ÷Łíß; íåîÆıîäŁìßå Ł äîæòàòî÷-
íßå óæºîâŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ; îæíîâàíŁÿ, Œîòîðßå ïîçâîºŁºŁ Œóºü-
òóðå âßäåºŁòüæÿ Łç æîöŁàºüíîªî Ł óòâåðäŁòüæÿ â æâîåØ æïåöŁôŁŒå,
â Œà÷åæòâå Œóºüòóðß;
 æïåöŁôŁŒà ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß: îòºŁ÷Łòåºüíßå ïðŁçíàŒŁ;
ôîðìß ÆßòŁÿ Œóºüòóðß; ìåıàíŁçì, Æºàªîäàðÿ Œîòîðîìó Œóºüòóðà
æòàºà ïðŁ÷ŁíîØ æàìîØ æåÆÿ;
 ðàçâŁòŁå ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß: æðàâíåíŁå ðàííŁı Ł ïîæºå-
äóþøŁı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ; ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïåðŁîäß ïåðâîÆßòíîØ Œóºü-
òóðß; çàŒîíß Ł ïðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł Łç-
ìåíåíŁÿ Œóºüòóðß.
˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ çàäà÷à ŁææºåäîâàíŁÿ ïåðâîÆßòíîæòŁ: îïŁ-
æàíŁå óíŁŒàºüíîªî Ł æïåöŁôŁ÷åæŒîªî, íåïîâòîðŁìîªî äºÿ ïåðâîÆßò-
íîªî òŁïà Œóºüòóðß, îäíîâðåìåííî âßäåºåíŁå óæòîØ÷Łâîªî Ł Łíâà-
ðŁàíòíîªî, ıàðàŒòåðíîªî äºÿ ºþÆîØ ïîæºåäóþøåØ ŒóºüòóðíîØ ýïîıŁ.
ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ïåðâîÆßòíîØ Ł àðıàŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 2. ×åºîâåŒ ðàçóìíßØ  òâîðåíŁå ïðŁðîäß Ł òâîðåö
Œóºüòóðß
Àíòðîïîªåíåç Ł åªî ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü. ˚îíöåïöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ýâîºþöŁŁ ÷åºîâåŒà. ˚îíöåïöŁÿ åæòåæòâåííîØ ýâîºþöŁŁ ×. ˜àðâŁíà.
Òðóäîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ àíòðîïîæîöŁîªåíåçà Ô. Ýíªåºüæà. ˝åîòîìŁæò-
æŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ àíòðîïîæîöŁîªåíåçà ˇüåðà ÒåØÿðà äå Øàðäåíà.
ÑïåöŁôŁŒà ÆŁîºîªŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ýâîºþöŁŁ. —åôºåŒæŁÿ
ŒàŒ óæºîâŁå æòàíîâºåíŁÿ ïæŁıîýâîºþöŁŁ â æîöŁîýâîºþöŁþ Ł çà-
ðîæäåíŁÿ Œóºüòóðß.
—îºü òðóäà â àíòðîïîªåíåçå. ˛ðóäŁØíàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ îæíîâà
âîçíŁŒíîâåíŁÿ Œóºüòóðß. ˇåðâîíà÷àºüíîå åäŁíæòâî ìàòåðŁàºüíîØ
Ł äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æºŁòíîæòü æóÆœåŒòà Ł ïðŁðîäíîØ æðåäß.
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ÑòàíîâºåíŁå ÆŁîæîöŁàºüíîØ æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà: îò æŁçíŁ Łí-
æòŁíŒòàìŁ Œ æŁçíŁ æìßæºàìŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå æîöŁàºüíßı ÷óâæòâ.
—àæłŁðåíŁå ïåðåæŁâàåìßı ïðåäìåòîâ Ł ÿâºåíŁØ: ïåðåæŁâàíŁå
íóæäàåìîæòŁ  æîöŁàºüíàÿ ïîòðåÆíîæòü; ïåðåæŁâàíŁå îòâåòæòâåí-
íîæòŁ ïåðåä ŒîººåŒòŁâîì  æîöŁàºüíßØ äîºª; ïåðåæŁâàíŁå äîºæåí-
æòâîâàíŁÿ  ÷åæòü ŁºŁ âŁíà, æòßä; ïåðåæŁâàíŁå óâàæåíŁÿ Ł ïðŁ-
çíàíŁÿ ŒîººåŒòŁâîì  îÆøåæòâåííßØ ïðåæòŁæ.
ÔîðìŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîØ ïîòðåÆíîæòŁ ÷åºîâåŒà Ł ÷åºîâå÷å-
æòâà. ˆ . ˚ óóæŁ î æïåöŁôŁŒå æîöŁàºüíßı ïîòðåÆíîæòåØ. ˝ åŁçÆåæíîæòü
æîöŁàºüíîªî îÆðàçà æŁçíŁ äºÿ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 3. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Œóºüòóðß
ÑîöŁàºüíîå ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå Œóºüòóðíîªî: æîâìåæòíîå
äîÆßâàíŁå ïŁøŁ, ïîºîâàÿ æŁçíü Ł æàìîçàøŁòà ( .ˆ  ó˚óæŁ). ÑîöŁ-
àºüíßå ìåıàíŁçìß àäàïòàöŁŁ ÷åºîâåŒà Œ æðåäå: æîªºàæîâàííîæòü
äåØæòâŁØ, æîâìåæòíßå îïåðàöŁŁ, ŁíôîðìàöŁîííßØ îÆìåí, åäŁíßå
ïðîªðàììß äåÿòåºüíîæòŁ, âßÆîð îïòŁìàºüíßı ðåłåíŁØ.
ßçßŒ ŒàŒ æïîæîÆ ôŁŒæàöŁŁ ðåçóºüòàòîâ ÷åºîâå÷åæŒîØ æîöŁàºü-
íîæòŁ Ł ðåôºåŒæŁâíîæòŁ: ÿçßŒ ïðåäìåòîâ, æåæòîâ, çâóŒîâ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ àðıàŁ÷åæŒŁı ÿçßŒîâ: îïŁæàòåºüíîæòü, îÆðàçíîæòü, ŒîíŒðåò-
íîæòü, íàªºÿäíîæòü, åäŁíŁ÷íîæòü.
˚. ¸åâŁ-Ñòðîææ Ł ¸ . ¸åâŁ-`ðþºü îÆ îæîÆåííîæòÿı ïåðâîÆßòíî-
ªî ìßłºåíŁÿ: ïðàŒòŁ÷åæŒîå, ŒîíŒðåòíî-÷óâæòâåííîå, ïðà-ºîªŁ÷åæ-
Œîå, ýìîöŁîíàºüíîå, öåííîæòíîå. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîçíàâàòåºüíî-
ïðàŒòŁ÷åæŒîªî Ł öåííîæòíîªî òŁïîâ æîçíàíŁÿ â ïåðâîÆßòíîæòŁ.
Öåííîæòíîå æîçíàíŁå ŒàŒ îæíîâàíŁå ôîðìŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß.
˚óºüòóðà ŒàŒ îæîÆåííîå, íîâîå Œà÷åæòâåííîå æîæòîÿíŁå â æîöŁ-
àºüíîì: æîâåðłåíæòâî (ýæòåòŁ÷åæŒîå), ðåªºàìåíòŁðîâàííîæòü (òî-
òåì Ł òàÆó), ïðååìæòâåííîæòü (òðàäŁöŁŁ Ł îÆß÷àŁ), âßðàçŁòåºüíîæòü
(ŁæŒóææòâî), æŁìâîºŁ÷íîæòü (îÆðÿä Ł ðŁòóàº).
ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ
.ˆ ¸. Ìîðªàíà. ˚îíöåïöŁÿ ˛. Øïåíªºåðà. ˚îíöåïöŁÿ À. Ô. ¯ðå-
ìååâà.
Òåìà 4. ˇåðâîÆßòíàÿ ìŁôîºîªŁÿ: ìŁô, æºîâî, Łìÿ
ÔåíîìåíîºîªŁÿ ìŁôà. ˚îíöåïöŁÿ ìŁôà ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà. «˝å-
ïðŁðó÷åííàÿ ìßæºü». ÌŁôîºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå: ïðàŒòŁ÷åæŒîå,
æŁæòåìíîå, ðŁòóàºüíî-ìàªŁ÷åæŒîå. —Łòóàº ŒàŒ ïîðÿäîŒ ìŁŒðîðàæ-
ïðåäåºåíŁÿ âåøåØ â ìŁðîâîì ïîðÿäŒå. ÌàªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå.
`ðŁŒîºàæ ŒàŒ îòºŁ÷Łòåºüíàÿ ÷åðòà ìŁôà. ÌŁô ŒàŒ ôîðìà Łíòåº-
ºåŒòóàºüíîªî ÆðŁŒîºàæà. ˇîðÿäîŒ æòðóŒòóðß Ł ïîðÿäîŒ æîÆßòŁÿ 
ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ÆßòŁå ìŁôà Ł ŁæŒóææòâà. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æî-
äåðæàíŁå ìŁôà.
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ÆðŁŒîºàæ ŒàŒ àíàºîª
íàó÷íßı æŁæòåì Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁØ. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ŒºàææŁôŁŒà-
öŁŁ. ˇðŁíöŁï ÆŁíàðíßı îïïîçŁöŁØ: åæòåæòâåííîå  æâåðıœåæòå-
æòâåííîå, ïðŁðîäíîå  Œóºüòóðíîå, ìóææŒîå  æåíæŒîå, ŁíäŁâŁäó-
àºüíîå  ŒîººåŒòŁâíîå, æœåäîÆíîå  íåæœåäîÆíîå.
ÔóíŒöŁŁ ìŁôà:
 óæòàíîâºåíŁå æîîòíîłåíŁØ ìåæäó ïðŁðîäíßìŁ Ł æîöŁàºüíß-
ìŁ óæºîâŁÿìŁ æŁçíŁ;
 îïðåäåºåíŁå çàŒîíà ýŒâŁâàºåíòíîæòŁ ìåæäó ªåîªðàôŁ÷åæŒŁ-
ìŁ, ìåòåîðîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, çîîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, òåı-
íŁ÷åæŒŁìŁ, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ, ðŁòóàºüíßìŁ, ðåºŁªŁîçíßìŁ, ôŁºî-
æîôæŒŁìŁ óðîâíÿìŁ ÆßòŁÿ.
¨ìÿ ŒàŒ æïîæîÆ óíŁâåðæàºŁçàöŁŁ Ł ïàðòŁŒóºÿöŁŁ ŁíäŁâŁäóàºü-
íßı Œà÷åæòâ ÷åºîâåŒà. ¨ ìÿ íàðŁöàòåºüíîå (Æîºüłîå)  æŁìâîº, Łìÿ
æîÆæòâåííîå (ìàºîå)  òîòåì, ïðîçâŁøå  çíàŒ. ÒàÆó ŁìåíŁ, ïîðÿ-
äîŒ íàðå÷åíŁÿ Łìåí.
˚îíöåïöŁÿ ìŁôà Ł ŁìåíŁ À. Ô. ¸îæåâà («˜ŁàºåŒòŁŒà ìŁôà»,
«ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ»). ÌŁô  ýòî íå âßäóìŒà, íî æàìàÿ ÿðŒàÿ Ł æà-
ìàÿ ïîäºŁííàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü, æîâåðłåííî íåîÆıîäŁìàÿ Œàòå-
ªîðŁÿ ìßæºŁ Ł æŁçíŁ.
ÀôôåŒò ŒàŒ îæíîâà ìŁôà, âßðàæåíŁå æŁçíåííßı Ł íàæóøíßı
ïîòðåÆíîæòåØ Ł æòðåìºåíŁØ. ÑŁíŒðåòŁçì, ïðàŒòŁ÷íîæòü, ýìîöŁî-
íàºüíîæòü Ł æŁçíåííîæòü ìŁôà. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå ìŁôà Ł íàóŒŁ,
ìŁôà Ł ŁæŒóææòâà, ìŁôà Ł æŁìâîºà, ìŁôà Ł ïîýçŁŁ, ìŁôà Ł ðåºŁ-
ªŁŁ, ìŁôà Ł äîªìàòà, ìŁôà Ł æîÆßòŁÿ.
¯äŁíæòâî îòðåłåííîæòŁ Ł íåïîæðåäæòâåííîæòŁ ÆßòŁÿ â ìŁôå.
ÓíŁâåðæàºüíîæòü ìŁôà. ¸ Ł÷íîæòü ŒàŒ ìŁô, îæìßæºåííîæòü Ł îôîðì-
ºåííîæòü ìŁôà, îæîÆßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ïðîæòðàíæòâå Ł âðåìåíŁ.
ÌŁô ŒàŒ ÷óäî öåºåæîîÆðàçíîæòŁ. ÌŁô ŒàŒ æºîâî î ºŁ÷íîæòíî äàí-
íîØ ŁæòîðŁŁ.
Ñºîâî â æâîåØ åäŁíŁ÷íîæòŁ  Łìÿ. Ñºîâî ŁºŁ Łìÿ åæòü æìßæº,
ŁºŁ ïîíŁìàåìàÿ æóøíîæòü. ¨ìÿ åæòü æòŁıŁÿ ìŁôà, îæìßæºŁâàþ-
øàÿ ŁíîÆßòŁå Ł òåì ïðŁâåäłàÿ æàìà Œ æåÆå.
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Òåìà 5. ˆåíåçŁæ ýæòåòŁ÷åæŒîªî
ÝæòåòŁ÷åæŒîå  ýòî æóÆœåŒò-îÆœåŒòíîå öåííîæòíîå æìßæºîïå-
ðåæŁâàòåºüíîå îòíîłåíŁå ïî ïîâîäó óíŁâåðæàºüíîØ ªàðìîíŁçàöŁŁ
ÆßòŁÿ.
˚îíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî. ˇðŁðîäíàÿ Œîíöåï-
öŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî. ×. ˜àðâŁí Ł .ˆ Ñïåíæåð. Ýæòå-
òŁ÷åæŒîå ŒàŒ æâîØæòâî ÆŁîºîªŁ÷åæŒîØ ìàòåðŁŁ.
˚îíöåïöŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî ŒàŒ óíŁâåðæàºüíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî
îòíîłåíŁÿ. À. ˜. Ñòîºÿð. À. Ô. ¯ðåìååâ. ˇðåäìåòíßØ äåÿòåºü-
íîæòíßØ ìåıàíŁçì ôîðìŁðîâàíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî. ˇ ðåäìåò ŒàŒ åäŁí-
æòâî æîäåðæàíŁÿ, ôîðìß Ł ôóíŒöŁŁ. Ôîðìà-íîæŁòåºü Ł çíà÷àøàÿ
ôîðìà ïðåäìåòà ŒàŒ âîïºîøåíŁå åªî îÆœåŒòŁâíßı Œà÷åæòâ, çíà÷å-
íŁØ Ł æìßæºîâ.
åˆíåòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł óòŁºŁòàðíîªî: ôóíŒöŁîíàºü-
íîæòü Ł ïîºåçíîæòü ŒàŒ æºàªàåìßå ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ïðåä-
ìåòó.
ÑóÆœåŒòŁâíî-îÆœåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ.
ÑïåöŁôŁŒà æóÆœåŒòà ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ýïîıó ïåðâîÆßòíîæòŁ.
ÖåííîæòíßØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ: ŁíòåªðàöŁÿ
óòŁºŁòàðíßı çíà÷åíŁØ âåøŁ; óæŁºåíŁå Ł óºó÷łåíŁå, çàŒðåïºåíŁå
Ł óäåðæàíŁå ïîºîæŁòåºüíî öåííîæòíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà
â ïðåäìåòå. ÑàìîäîâºåþøŁØ, æàìîöåííßØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîØ
öåííîæòŁ.
ÝæòåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå ŒàŒ îòíîłåíŁå ôîðìîîÆðàçîâàíŁÿ:
ïðåîÆðàçîâàíŁå ïîºîæŁòåºüíî çíà÷Łìßı Œà÷åæòâ ïðŁ ïîìîøŁ âß-
äåºåíŁÿ, ïîä÷åðŒŁâàíŁÿ, ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ, Œîíòðàæòà. ÑŁìâî-
ºŁŒà öâåòà â àðıàŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðå. Öåííîæòíîå æîäåðæàíŁå òåºåæ-
íßı àðò-ïðàŒòŁŒ àðıàŁŒŁ: òàòóàæ, ïŁðæŁíª, łðàìŁðîâàíŁå.
ÝæòåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå ŒàŒ æìßæºîïåðåæŁâàòåºüíîå îòíîłå-
íŁå: ïåðåæŁâàíŁå ðàæłŁðåíŁÿ ïðŁðîäíßı ªðàíŁö ÆßòŁÿ; îÆíîâºå-
íŁå Ł îæŁâºåíŁå âîçìîæíîæòåØ æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ðîäà;
óíŁâåðæàºŁçàöŁÿ çíà÷åíŁØ Ł ïðîÿâºåíŁØ âåøŁ äºÿ ÷åºîâåŒà. Ýæòå-
òŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå ŒàŒ æïîæîÆ àŒòŁâíîØ ªàðìîíŁçàöŁŁ æðåäß îÆŁ-
òàíŁÿ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 6. ˇðîŁæıîæäåíŁå ŁæŒóææòâà
´îçíŁŒíîâåíŁå îÆœåŒòŁâíîØ ıóäîæåæòâåííîØ ïîòðåÆíîæòŁ
â ŁæŒóææòâå ŒàŒ æðåäæòâå î÷åºîâå÷ŁâàíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł çàŒðåïºåíŁÿ
æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ðîäîâîØ æóøíîæòŁ â ïåðâîÆßòíîØ
Œóºüòóðå.
ÑòðóŒòóðà îÆœåŒòŁâíîØ ıóäîæåæòâåííîØ ïîòðåÆíîæòŁ:
 ïîòðåÆíîæòü â ŁæŒóææòâå ŒàŒ æðåäæòâå îÆîÆøåíŁÿ Ł îÆîÆøå-
æòâºåíŁÿ äóıîâíîªî îïßòà ÷åºîâå÷åæòâà;
 ïîòðåÆíîæòü â ıóäîæåæòâåííßı ïðàŒòŁŒàı ŒàŒ æðåäæòâå ïðŁ-
îÆøåíŁÿ Œàæäîªî ÷åºîâåŒà Œ æîöŁàºüíîìó öåºîìó, óòâåðæäåíŁÿ
îÆøåæòâåííîØ æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà, óŒðåïºåíŁÿ æîºŁäàðíîæòŁ;
 ïîòðåÆíîæòü â ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå ŒàŒ æïîæîÆå äóıîâ-
íîªî æìßæºîíàïîºíåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ;
 ïîòðåÆíîæòü â ıóäîæåæòâåííîì îÆøåíŁŁ ŒàŒ æðåäæòâå îÆøå-
æòâåííîªî âîæïŁòàíŁÿ (À. Ô. ¯ðåìååâ).
˜óıîâíî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ŁæŒóææòâà:
ðàçâŁòŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ìßłºåíŁÿ Ł ïæŁıŁŒŁ. ¨ æŒóæ-
æòâî ŒàŒ æðåäæòâî äóıîâíîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà (Ì. Ñ.  ˚àªàí).
ÑïåöŁôŁŒà äåÿòåºüíîæòŁ â ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðå: ŒîººåŒòŁâ-
íàÿ, öåºåíàïðàâºåííàÿ, ìàªŁ÷åæŒàÿ. ˛æîÆåííîæòŁ àðıàŁ÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ: ŒîíŒðåòíî-îÆðàçíîå, ŒîíŒðåòíî-÷óâæòâåííîå, ïðà-ºîªŁ-
÷åæŒîå, ïàðòŁæŁïàöŁîííîå, ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå, àíòŁòåòŁ÷åæŒîå, ïðåä-
ìåòíî-ôóíŒöŁîíàºüíîå (˚. ¸åâŁ-Ñòðîææ, ¸. ¸åâŁ-`ðþºü). ˛æîÆåí-
íîæòŁ àðıàŁ÷åæŒîØ ïæŁıŁŒŁ: âïå÷àòºŁòåºüíîæòü, àææîöŁàòŁâíîæòü,
Æîªàòæòâî âîîÆðàæåíŁÿ Ł ôàíòàçŁŁ. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííî-îÆ-
ðàçíîªî ïîçíàíŁÿ ìŁðà: ïðåäìåòíîæòü, öåííîæòü, îÆøåçíà÷Łìîæòü,
ìåòàôîðŁ÷íîæòü. ÑîâïàäåíŁå æïåöŁôŁŒŁ ïåðâîÆßòíîªî ìßłºåíŁÿ,
äåÿòåºüíîæòŁ Ł ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ (Ì. Ñ. ˚àªàí).
¨æŒóææòâî ŒàŒ æïîæîÆ îÆœåŒòŁâàöŁŁ â ìàòåðŁàºå ıóäîæåæòâåí-
íî-îÆðàçíîªî, äóıîâíî-öåííîæòíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó. ¨æŒóææòâî
ŒàŒ âíóòðåííåå åäŁíæòâî äóıîâíîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ:
ïîçíàâàòåºüíîØ, ïðåîÆðàçîâàòåºüíîØ, öåííîæòíîØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íîØ (Ì. Ñ. ˚àªàí). ¨æŒóææòâî ŒàŒ Łººþçîðíîå óäâîåíŁå Ł ïðîäîº-
æåíŁå æŁçíåííî-ðåàºüíîªî äåØæòâŁÿ.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìîðôîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà ïåðâîÆßòíîæòŁ (Ì. Ñ. ˚à-
ªàí). ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ïåðâîÆßòíîªî ŁæŒóææòâà Ł åªî æàíðîâî-âŁäî-
âßå îæîÆåííîæòŁ Ł ïðîÿâºåíŁÿ íà Œàæäîì Łç ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ.
¨æŒóææòâî ïàºåîºŁòà: ïåøåðíßØ íàòóðàºŁçì Ł ŒîíòóðíßØ ðŁ-
æóíîŒ, çíàŒîâîæòü Ł ªåîìåòðŁ÷åæŒàÿ óæºîâíîæòü ŁçîÆðàæåíŁØ 
«ìàŒàðîíß» Ł «îòºŁïß», ìîíóìåíòàºüíàÿ æŒóºüïòóðà, «âåíåðß ïà-
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ºåîºŁòà», «æåçºß» Ł ìàºàÿ ïºàæòŁŒà. ˇðŁíöŁï çàâŁæŁìîæòŁ ŁçîÆ-
ðàæåíŁÿ îò ìàòåðŁàºà Ł ïðŁíöŁï ýŒîíîìŁŁ óæŁºŁØ.
¨æŒóææòâî ìåçîºŁòà: æìåøåíŁå ïðåäìåòà ŁçîÆðàæåíŁÿ æî çâåðÿ
íà ÷åºîâåŒà, óæºîæíåíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ðàçíîîÆðàçŁå ŒðàæîŒ, ìîòŁ-
âß äâŁæåíŁÿ Ł äŁíàìŁŒà ºŁíŁŁ, ïåðåıîä îò äåòàºŁçŁðîâàííßı ŁçîÆ-
ðàæåíŁØ â íà÷àºå ìåçîºŁòà Œ óæºîâíî-ªåîìåòðŁ÷åæŒŁì ìíîªîôŁ-
ªóðíßì ŒîìïîçŁöŁÿì â Œîíöå ýïîıŁ.
¨æŒóææòâî íåîºŁòà: ŒàíîíŁçàöŁÿ ıóäîæåæòâåííßı ôîðì, ïîÿâ-
ºåíŁå ïŁŒòîªðàôŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà. ˇîÿâºåíŁå Œàìåííßı ïîæòðîåŒ.
ÌåªàºŁòß: ìåíªŁðß Ł äîºüìåíß (À. Ô. ¯ðåìååâ, ´. `. ÌŁðŁìàíîâ,
À. ˇ. ˛ŒºàäíŁŒîâ, À. ˜. Ñòîºÿð).
ˇîºŁôóíŒöŁîíàºüíîæòü ïåðâîÆßòíîªî ŁæŒóææòâà (´. `. ÌŁðŁ-
ìàíîâ):
 ïîçíàíŁå ìŁðà Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå çíàíŁØ;
 óòâåðæäåíŁå Ł âíåäðåíŁå â æîçíàíŁå çàðîæäàþøŁıæÿ íðàâ-
æòâåííßı Ł ðåºŁªŁîçíßı ÷óâæòâ;
 æîïðîâîæäåíŁå òðóäîâßı ïðîöåææîâ;
 óäîâºåòâîðåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïîòðåÆíîæòŁ;
 äóıîâíîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà;
 îæóøåæòâºåíŁå óíŁâåðæàºüíîØ îÆøåæòâåííîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
Òåìà 7. ÒîòåìŁçì ŒàŒ âŁä ïåðâîÆßòíîªî æîçíàíŁÿ
ÒîòåìŁçì  ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œðîâíîì ðîäæòâå ÷åºîâåŒà æ æŁ-
âîòíßìŁ ŁºŁ ðàæòŁòåºüíßìŁ ïðåäŒàìŁ ðîäà, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â æïå-
öŁôŁ÷åæŒŁı Œóºüòàı, æŁæòåìàı ðåªóºÿöŁŁ îòíîłåíŁØ âíóòðŁ Ł âíå
ïºåìåíŁ, æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ôîðìàı ıóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ.
˚îíöåïöŁÿ òîòåìŁçìà ŒàŒ óíŁâåðæàºüíîØ ôîðìß ìŁôîºîªŁ÷åæ-
Œîªî àðıàŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ (À. Ô. ¯ðåìååâ). ˚îíöåïöŁŁ òîòåìŁç-
ìà ŒàŒ ªåíåòŁ÷åæŒîªî îæíîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ (Ý. `. ÒàØºîð, Ñ. À. ÒîŒà-
ðåâ), ìîðàºŁ (˙. ÔðåØä), ìŁôîºîªŁŁ (˚. ¸åâŁ-Ñòðîææ).
ÒîòåìŁçì ŒàŒ ìåıàíŁçì ïåðâîÆßòíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ æàìîŁäåí-
òŁôŁŒàöŁŁ ðîäà (ïºåìåíŁ, ÷åºîâåŒà) â îŒðóæàþøåì ìŁðå: åäŁí-
æòâî ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß (ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå), ïîíŁìàíŁå «æâîåªî»
÷åðåç «÷óæîå» (ïàðòŁæŁïàöŁîííîå), òîòåì ŒàŒ ïðîåŒò ÷åºîâåŒà
â ìŁðå (ýŒçŁæòåíöŁàºüíîå  Ô. `îàæ), æïîæîÆ äâŁæåíŁÿ ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî æàìîæîçíàíŁÿ îò æóøåæòâîâàíŁÿ Œ æóøíîæòŁ.
—àçíîâŁäíîæòŁ òîòåìŁçìà: ŁíäŁâŁäóàºüíßØ Ł ŒîººåŒòŁâíßØ,
ïîºîâîØ Ł ðîäîâîØ, ºîŒàºüíßØ, ìíîæåæòâåííßØ Ł äð. (Ô. `îàæ,
À. ÝºüŒŁí, Ñ. À. ÒîŒàðåâ).
ÔóíŒöŁŁ òîòåìŁçìà: ðåªóºÿöŁÿ âíóòðŁ- Ł ìåæïºåìåííßı îòíî-
łåíŁØ, ïðåäîòâðàøåíŁå Łíöåæòà, îÆœåäŁíåíŁå æŁòåØæŒîªî Ł ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîªî ïºàíîâ ÆßòŁÿ (Ô. `îàæ, À. ÝºüŒŁí, ˙. ÔðåØä).
Òåìà 8. ˇðîŁæıîæäåíŁå ìîðàºŁ
—àçâŁòŁå æîöŁàºüíîæòŁ Ł íåîÆıîäŁìîæòü âíóòðåííåØ ðåªóºÿöŁŁ
ðîäîïºåìåííîØ æŁçíŁ ŒàŒ ïðŁ÷Łíß Ł ïðåäïîæßºŒŁ çàðîæäåíŁÿ
ìîðàºŁ ( .ˆ ¸. Ìîðªàí). Ìîðàºü ŒàŒ ôîðìà îÆøåæòâåííîØ ðåªóºÿ-
öŁŁ æîöŁàºüíî çíà÷Łìîªî ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ. ˝ðàâæòâåííîæòü ŒàŒ
æŁæòåìà âíóòðŁºŁ÷íîæòíßı ìîòŁâîâ, ïðŁíöŁïîâ, íîðì Ł óÆåæäå-
íŁØ, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ ðåªóºÿòîðàìŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ìîðàºŁ â àðıàŁ÷åæŒŁı îÆøåæòâàı: ŁíæòŁòóàºŁçŁ-
ðîâàííîæòü, óíŁâåðæàºüíîæòü, æŁíŒðåòŁ÷íîæòü.
ÑïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü â ìîðàºŁ  ïîòðåÆíîæòü â îÆøå-
æòâåííîØ ðåªóºÿöŁŁ æîöŁàºüíî çíà÷Łìîªî ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ.
ÔóíŒöŁŁ ìîðàºŁ:
 ðåªóºÿöŁÿ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ, ÷åºîâåŒîì Ł îÆ-
øåæòâîì, ìåæäó ÷àæòÿìŁ îÆøåæòâà;
 âßðàÆîòŒà çàŒîíîâ Ł ïðŁíöŁïîâ ïîâåäåíŁÿ;
 îïðåäåºåíŁå ìåðß îòâåòæòâåííîæòŁ Ł âßÆîð ðåªóºÿòŁâîâ ïî-
âåäåíŁÿ;
 óæòàíîâºåíŁå Ł îÆåæïå÷åíŁå łŒàºß öåííîæòåØ, ŒðŁòåðŁåâ
íðàâæòâåííîªî Ł Æåçíðàâæòâåííîªî.
˚îíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ìîðàºŁ:
1.  .ˆ Ñïåíæåð. «˛æíîâàíŁÿ ýòŁŒŁ». ÝâîºþöŁîíŁæòæŒŁØ ïîäıîä
Œ ïðîŁæıîæäåíŁþ ìîðàºŁ: ìîðàºü  æòàäŁÿ óíŁâåðæàºüíîØ ýâîºþ-
öŁŁ, íà ŒîòîðîØ ýòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå æòàíîâŁòæÿ îÆøåæòâåííßì
ðåôºåŒæîì ïîºó÷åíŁÿ ðàäîæòŁ.
2. ˇ. À. ˚ðîïîòŒŁí. «ÝòŁŒà». ÀíàðıŁ÷åæŒŁ-ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ: ìîðàºü  óíŁâåðæàºüíîå ïðàŒòŁ÷åæŒîå æðåäæòâî ðåªó-
ºÿöŁŁ ïîâæåäíåâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ: äîÆß÷Ł Ł ðàæïðåäåºåíŁÿ
Æºàª, ðåªóºÿöŁŁ æåìåØíî-Æðà÷íßı îòíîłåíŁØ, îòíîłåíŁØ ïîºüçî-
âàíŁÿ Łìóøåæòâîì ŁíäŁâŁäà Ł ðîäà, äåºàþøåå âîçìîæíßì æó-
øåæòâîâàíŁå æîöŁóìà Æåç ðåªóºÿöŁŁ æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà.
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3. ˙. ÔðåØä. «Òîòåì Ł òàÆó»  ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
ïðîŁæıîæäåíŁÿ ìîðàºŁ. ó˚ºüòóðà  ìåıàíŁçì íàºîæåíŁÿ çàïðåòîâ
Ł âßòåæíåíŁÿ âºå÷åíŁØ: æåºàíŁÿ Łíöåæòà, ŒàííŁÆàºŁçìà Ł Œðîâî-
æàäíîæòŁ. Ìåðà ŁíòåðŁîðŁçàöŁŁ ïðåäïŁæàíŁØ Œóºüòóðß  ýòî íðàâ-
æòâåííßØ óðîâåíü åå ó÷àæòíŁŒîâ.
ÑïîæîÆ âßòåæíåíŁÿ âºå÷åíŁØ  òàÆó  ìîðàºüíßØ çàïðåò, âºàæò-
âóþøŁØ íàä ºþäüìŁ.
ÒàÆó îïðåäåºÿåò:
 æâÿøåííßØ (íå÷ŁæòßØ) ïðŁçíàŒ ºŁö ŁºŁ âåøåØ;
 ðîä îªðàíŁ÷åíŁØ, âßòåŒàþøŁı Łç ýòîªî ïðŁçíàŒà;
 æâÿòîæòü (íå÷Łæòü), ïðîŁæıîäÿøóþ âæºåäæòâŁå íåíàðółåíŁÿ
(íàðółåíŁÿ) çàïðåòà.
´Łäß òàÆó: åæòåæòâåííßå, ïåðåäàííßå, ïðîìåæóòî÷íßå. ÒàÆó
çâåðåØ, òàÆó ºþäåØ, òàÆó îÆœåŒòîâ. ÒàÆó ïîæòîÿííßå (æâÿøåííŁŒîâ,
âîæäåØ Ł ìåðòâåöîâ) Ł òàÆó âðåìåííßå (æåíøŁí â îïðåäåºåííßı




 çàøŁòà îò îïàæíîæòåØ, æâÿçàííßı æ ïðŁŒîæíîâåíŁåì Œ òðóïàì;
 çàøŁòà âàæíßı æŁçíåííßı àŒòîâ;
 çàøŁòà ºþäåØ îò ªíåâà äóıîâ;
 îıðàíà íåðîæäåííßı Ł ìàºåíüŒŁı äåòåØ.
ÀâòîìàòŁçì íàŒàçàíŁÿ çà íàðółåíŁå òàÆó, ïðŁíöŁï ºŁ÷íîØ îò-
âåòæòâåííîæòŁ çà íàðółåíŁå òàÆó. ¸Ł÷íàÿ îòâåòæòâåííîæòü Ł ÷óâ-
æòâî âŁíß  îæíîâàíŁå âîçíŁŒíîâåíŁÿ íðàâæòâåííîæòŁ Ł æîâåæòŁ
ŒàŒ ìåıàíŁçìà âíóòðåííåØ íðàâæòâåííîØ ðåªóºÿöŁŁ.
4. À. ˆóæåØíîâ. «˙îºîòîå ïðàâŁºî íðàâæòâåííîæòŁ». ˙ àðîæäåíŁå
ìîðàºŁ: ïóòü îò çàŒîíà òàºŁîíà Œ ˙îºîòîìó ïðàâŁºó íðàâæòâåí-
íîæòŁ.
ÒàºŁîí  çàŒîí ŒðîâíîØ ìåæòŁ, ðåªóºŁðóþøŁØ îòíîłåíŁÿ ìåæäó
ðîäàìŁ Ł ïºåìåíàìŁ. ˇðŁíöŁï ŒîººåŒòŁâíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ ïðŁ
ïîä÷ŁíåíŁŁ çàŒîíó òàºŁîíà. ˇðŁçíàŒ òàºŁîíà  ðàâåíæòâî îòìøå-
íŁÿ. ˇîòðåÆíîæòü â òàºŁîíå  ïîòðåÆíîæòü â æïðàâåäºŁâîæòŁ â óæ-
ºîâŁÿı âßíóæäåííîªî æîæóøåæòâîâàíŁÿ.
ÔóíŒöŁŁ òàºŁîíà: ìåæòü, ïðåäóïðåæäåíŁå âðàæäåÆíßı äåØ-
æòâŁØ.
ˇðŁ÷Łíß íåîÆıîäŁìîæòŁ äîïîºíåíŁÿ òàºŁîíà äðóªŁìŁ ôîðìà-
ìŁ íðàâæòâåííîØ ðåªóºÿöŁŁ:
 ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ, îÆîæîÆºåíŁå ŁíäŁâŁ-
äà îò ðîäîâîØ îÆøŁíß;
 æíŁæåíŁå ŒîººåŒòŁâíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ;
 íåæîªºàæîâàííîæòü íàŒàçàíŁÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ æïðàâåäºŁâîæòŁ.
˙îºîòîå ïðàâŁºî íðàâæòâåííîæòŁ: «(˝å) ïîæòóïàØ ïî îòíîłå-
íŁþ Œ äðóªŁì òàŒ, ŒàŒ òß (íå) ıîòåº Æß, ÷òîÆß îíŁ ïîæòóïàºŁ
ïî îòíîłåíŁþ Œ òåÆå».
¨æòîðŁ÷íîæòü ôîðì Ł ïðŁíöŁïîâ ìîðàºüíî-íðàâæòâåííîªî ðå-
ªóºŁðîâàíŁÿ îòíîłåíŁØ â ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðå. ´çàŁìîîÆóæºîâ-
ºåííîæòü òŁïà æîöŁàºüíîæòŁ Ł íðàâæòâåííîæòŁ.
Òåìà 9. ´îçíŁŒíîâåíŁå ðåºŁªŁŁ
ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁŁ Ł ðàííŁå ôîðìß âåðîâàíŁØ:
âåäîâæòâî, çíàıàðæòâî, łàìàíŁçì, ýðîòŁ÷åæŒŁå Œóºüòß Ł îÆðÿäß,
ïîªðåÆàºüíßØ Œóºüò, ïðîìßæºîâßØ Œóºüò, ìàòåðŁíæŒŁØ ðîäîâîØ
Œóºüò æâÿòßíü Ł ïîŒðîâŁòåºåØ, ïàòðŁàðıàºüíßØ æåìåØíî-ðîäîâîØ
Œóºüò ïðåäŒîâ, Œóºüò òàØíßı æîþçîâ, Œóºüò âîæäåØ, Œóºüò ïºåìåí-
íîªî Æîªà, àªðàðíßå Œóºüòß.
—àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ: òîòåìŁçì, àíŁìŁçì, ôåòŁłŁçì, ìàªŁÿ.
—àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ Ł ìŁôîºîªŁÿ.
˛ÆœåŒòŁâíàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ïîòðåÆíîæòü  ŒîìïåíæàöŁÿ æòðåææî-
âßı ôàŒòîðîâ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ÔóíŒöŁŁ
âåðß â æâåðıœåæòåæòâåííîå  âßòåæíåíŁå æòðåææà æ ïðåäåºüíîØ ïîº-
íîòîØ Ł íàäåæíîæòüþ; ïîâßłåíŁå àäàïòàöŁîííßı âîçìîæíîæòåØ
Œóºüòóðß.
Ñâåðıœåæòåæòâåííîå Ł ìåıàíŁçìß åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ Łç åæòåæò-
âåííîªî: âßìßæåº, âßòåæíåíŁå, îò÷óæäåíŁå.
ˇðŁçíàŒŁ æâåðıœåæòåæòâåííîªî: íåïîçíàííîå, íåâŁäŁìîå, íåïîä-
âºàæòíîå, âåçäåæóøåå, óæòðàłàþøåå, ŒîººåŒòŁâíîå, ïðà-ºîªŁ÷åæ-
Œîå, ïàðòŁæŁïàöŁîííîå (¸. ¸åâŁ-`ðþºü, Ì. Ìîææ, Ñ. À. ÒîŒàðåâ).
˚îíöåïöŁŁ ðåºŁªŁŁ ¸. ÔåØåðÆàıà (`îª ŒàŒ æóøíîæòü ÷åºîâåŒà,
æòàâłàÿ îÆœåŒòîì ìßæºŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ â Œà÷åæòâå äåØæòâŁòåºü-
íîªî Ł àÆæîºþòíîªî æóøåæòâà, ðåºŁªŁÿ ŒàŒ âåðà â æâåðıœåæòåæòâåí-
íîå) Ł ˙. ÔðåØäà (ðåºŁªŁÿ  «äåòæŒŁØ íåâðîç Œóºüòóðß»).
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Òåìà 10. ˛Æðÿä Ł ðŁòóàº ŒàŒ ìåıàíŁçìß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß
ÑòðóŒòóðŁðîâàííîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ: ÿ  òåºî, ÿ  ìŁð,
ÿ  çâåðü. ×åºîâåŒ ŒàŒ æóøåæòâî àíòŁæòðóŒòóðíîå Ł äåæòðóŒòŁâíîå,
ŒîíôºŁŒòíîå: ÿ  îÆøŁíà / ÿ  ŁíäŁâŁä, ÿ  çâåðü / ÿ  ÷åºîâåŒ. —Ł-
òóàº  æòðóŒòóðíîå æðåäæòâî ïðåîäîºåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà, æðåäæòâî ïîä-
äåðæàíŁÿ ïîæòîÿíæòâà íîðì Ł ïîæòîÿíæòâà îÆíîâºåíŁÿ öåííîæòåØ,
ðåàºŁçóþøåå æŁìâîºŁ÷åæŒîå âîæïðŁÿòŁå Ł ïîäðàæàíŁå.
ÑòðóŒòóðà ðŁòóàºà: æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ, öåííîæòíàÿ, òåºåîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ, ðîºåâàÿ. —Łòóàº  æïîæîÆ ôŁŒæàöŁŁ îïòŁìàºüíîªî ïîðÿäŒà
îæóøåæòâºåíŁÿ äåØæòâŁØ, âîïºîøàþøŁı æŁìâîºß, öåííîæòŁ, öåºŁ
Ł çàäà÷Ł, æîöŁàºüíßå ðîºŁ, æòàòóæß Ł ŁåðàðıŁŁ, â ïðîöåææå îæóøå-
æòâºåíŁÿ Œîíå÷íßı öåºåØ îÆøåæòâà (´. Òåðíåð).
—Łòóàº Ł îÆðÿä ŒàŒ æŁâßå ôîðìß æîıðàíåíŁÿ Œóºüòóðß. —Łòó-
àºüíßØ ïðîöåææ Ł åªî æŁìâîºŁŒà. Ôîðìà Ł æâîØæòâà îÆðÿäîâ ïåðå-
ıîäà. ˛Æðÿä ŁíŁöŁàöŁŁ Ł îÆðÿä âßÆîðîâ âîæäÿ. ¨æïßòàíŁå Ł æî-
æòÿçàíŁå ŒàŒ æòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß îÆðÿäà.
˘åðòâîïðŁíîłåíŁå ŒàŒ îäŁí Łç îÆðÿäîâ ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòó-
ðß. ˚îíöåïöŁŁ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ ŒàŒ îÆðÿäà äàðåíŁÿ ( .ˆ Ñïåíæåð,
×. ˜àðâŁí, Ý. `. ÒàØºîð). ˚îíöåïöŁÿ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ ŒàŒ îÆðÿ-
äà ïåðåäà÷Ł ïŁøŁ Æîªàì, âîææòàíîâºåíŁÿ óòðà÷åííîªî Œðîâíîªî
åäŁíæòâà ïºåìåíŁ Ł òîòåìà (—îÆåðòæîí  ÑìŁò). ˚îíöåïöŁÿ æåðò-
âîïðŁíîłåíŁÿ ŒàŒ îÆðÿäà ŁæŒóïºåíŁÿ Ł ïðŁ÷àøåíŁÿ (˜æ. Ôðýçåð).
˚îíöåïöŁÿ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ ŒàŒ îÆðÿäà îæâÿøåíŁÿ Ł ïîäíîłå-
íŁÿ äàðîâ, Łçìåíÿþøåªî æîöŁàºüíßØ æòàòóæ æåðòâß Ł æåðòâîâàòå-
ºÿ (Ì. Ìîææ). —àçíîâŁäíîæòŁ æåðòâîïðŁíîłåíŁØ: ŒîººåŒòŁâíßå
Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå, ºŁ÷íßå Ł îÆœåŒòíßå, ŁæŒóïŁòåºüíßå, Æºàªîäàð-
æòâåííßå Ł ïðîæŁòåºüíßå, óæòîØ÷Łâßå Ł îŒŒàçŁîíàºüíßå (Ì. Ìîææ,
˜æ. Ôðýçåð, Ý. `. ÒàØºîð). ÔóíŒöŁŁ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ: æàŒðàºŁ-
çàöŁÿ æåðòâß, îÆðàøåíŁå Œ æâåðıœåæòåæòâåííîìó, ŁæŒóïºåíŁå âŁíß.
˙íà÷åíŁå æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ: âîææòàíîâºåíŁå åäŁíæòâà æîöŁóìà
â æòðóŒòóðíîì åäŁíæòâå ÷åºîâåŒà, çâåðÿ, äóıà (Æîªà) Ł ìŁðà.
Òåìà 11. ˇðàçäíŁŒ ŒàŒ ôåíîìåí ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß
ˇðàçäíŁŒ  æïîæîÆ ïðîŁçâîäæòâà ðàäîæòŁ, ïîºîæŁòåºüíßı ýìî-
öŁØ, îïòŁìàºüíßı îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, äîïîºíŁòåºüíßı íà-
æºàæäåíŁØ Ł óäîâîºüæòâŁØ (À. Ô. ¯ðåìååâ).
˛òºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß ïðàçäíŁŒà: âæåîÆøíîæòü, óíŁâåðæàºü-
íîæòü, ŒîººåŒòŁâíîæòü, ŁìïðîâŁçàöŁîííîæòü, ïîâòîðÿåìîæòü.
ÓæºîâŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïðàçäíŁŒà:
 ïîòðåÆíîæòü ºþäåØ ïðîòŁâîæòîÿòü íåªàòŁâíßì ôàŒòîðàì
æŁçíŁ;
 âßæîŒàÿ æòåïåíü æâîÆîäß ÷åºîâåŒà ïî îòíîłåíŁþ Œ æîöŁ-
àºüíßì óæºîâŁÿì;
 æïîæîÆíîæòü æîöŁóìà æîçíàòåºüíî Ł öåºåíàïðàâºåííî æîçäà-
âàòü æðåäó îÆŁòàíŁÿ.
ˇðàçäíŁŒ ŒàŒ æïîæîÆ ôŁŒæàöŁŁ Ł óŒðåïºåíŁÿ æïåöŁôŁ÷åæŒîªî
÷åºîâå÷åæŒîªî Œóºüòóðíîªî îÆðàçà æŁçíŁ.
ÕàðàŒòåð ïðàçäíŁŒîâ: îÆøåæòâåííßå, Œóºüòîâßå, ðŁòóàºüíßå.
´Łäß Œóºüòîâßı ïðàçäíŁŒîâ â ïåðâîÆßòíîì îÆøåæòâå: ïðîìßæºî-
âßå, àªðàðíßå, ªîäîâßå, ïðàçäíŁŒŁ ìàòåðŁíæŒîªî ðîäîâîªî Œóºüòà,
ïðàçäíŁŒŁ îòöîâæŒîªî ðîäîâîªî Œóºüòà, ïðàçäíŁŒŁ Œóºüòà ïðåäŒîâ
(Ý. `. ÒàØºîð, Ñ. À. ÒîŒàðåâ, Ì. Ìîææ).
—Łòóàºüíîæòü æòðóŒòóðß ïðàçäíŁ÷íîªî äåØæòâŁÿ Ł ŁìïðîâŁ-
çàöŁîííßØ, ŒðåàòŁâíßØ ıàðàŒòåð åªî âîïºîøåíŁÿ. ˇåðâîÆßòíßØ
ïðàçäíŁŒ ŒàŒ Łªðà Ł æîæòÿçàíŁå (É. ÕåØçŁíªà). ¨ªðîâßå Ł ïåâ-
÷åæŒŁå òóðíŁðß, îæòðîæºîâŁå, çàªàäŒŁ, óıàæŁâàíŁÿ. ˇ ðàçäíŁŒ ŒàŒ
æðåäæòâî ŁåðàðıŁçàöŁŁ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà, ïðŁîÆðåòåíŁÿ
â ïðàçäíŁ÷íîì æîæòÿçàíŁŁ îÆøåæòâåííîØ ðåïóòàöŁŁ, ïðåæòŁæà Ł æî-
öŁàºüíîªî æòàòóæà (Ô. `îàæ, Ì. ˆðàíå).
ˇðàçäíŁŒ Ł îÆðÿä. ˛Æðÿäîâîå äåØæòâŁå â æòðóŒòóðå ïðàçäíŁ-
Œà: æåðòâîïðŁíîłåíŁå, ïðŁ÷àøåíŁå, âîçðîæäåíŁå (Ì. Ìîææ,
˜æ. Ôðýçåð).
ˇîòºà÷  ïðàçäíŁŒ ðàçäàðŁâàíŁÿ Ł (ŁºŁ) óíŁ÷òîæåíŁÿ æîÆæòâåí-
íîæòŁ, âîïºîøàþøŁØ æîæòÿçàòåºüíßØ, àíòŁòåòŁ÷íßØ, ŒðåàòŁâíî-
ïðîäóŒòŁâíßØ Ł àºüòðóŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòó-
ðß, æâîåîÆðàçíßå ôîðìß ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî
÷óâæòâà ïåðâîÆßòíîæòŁ (É. ÕåØçŁíªà).
ÑîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ ïðàçäíŁŒà: ïðŁóìíîæåíŁå ðàäîæòŁ Æß-
òŁÿ, ðåçåðâŁðîâàíŁå çàïàæîâ ïîºîæŁòåºüíîØ æîçŁäàòåºüíîØ ýíåð-
ªŁŁ, ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ ðàäîæòŁ, ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòåØ Œ òâîð÷åæòâó
Ł ŁìïðîâŁçàöŁŁ, âßðàÆîòŒà äîïîºíŁòåºüíßı æðåäæòâ àäàïòàöŁŁ,
ôîðìŁðîâàíŁå Łªðîâßı Ł äðóªŁı ýâðŁæòŁ÷åæŒŁı ìåıàíŁçìîâ æíÿ-
òŁÿ æòðåææîâ, ŁçÆåªàíŁÿ òàÆó, ðàæłŁðåíŁå Ł ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ æïî-
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æîÆîâ æîöŁàºüíîªî åäŁíåíŁÿ, óíŁâåðæàºŁçàöŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ ïîºî-
æŁòåºüíîØ æîöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ æîöŁóìà (À. Ô. ¯ðåìååâ).
—àçäåº 2. ˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà
Òåìà 12. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Œóºüòóðß ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà
˛æíîâíßå îòºŁ÷Łÿ ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß îò Œóºüòóðß ïåðâßı
öŁâŁºŁçàöŁØ. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÓæºîâŁÿ
ôîðìŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß ïåðâßı öŁâŁºŁçàöŁØ íà ˜ðåâíåì ´îæòî-
Œå. åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ
âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîðîäîâ-ªîæóäàðæòâ â äîºŁíàı ðåŒ ÒŁªð, ¯ ôðàò, ˝ Łº.
´æòðàŁâàíŁå ªîæóäàðæòâà â ïðŁðîäíßå öŁŒºß. ¨ððŁªàöŁîííàÿ æŁ-
æòåìà: ôîðìŁðîâàíŁå ïðîŁçâîäÿøåªî òŁïà ıîçÿØæòâà, öåíòðàºŁçî-
âàííîØ âºàæòŁ, ªîæóäàðæòâåííîØ ŁåðàðıŁŁ (ÆþðîŒðàòŁŁ), íîâîØ æî-
öŁàºüíîØ îÆøíîæòŁ ìàłŁííîªî òŁïà. ÌŁô «ìàłŁíß» â ŒîíöåïöŁŁ
Ì. Ìýìôîðäà: îÆœÿæíåíŁå ôåíîìåíà îÆîæåæòâºåíŁÿ öàðæŒîØ âºàæ-
òŁ, ìîíóìåíòàºüíßı ôîðì ŁæŒóææòâà Ł àðıŁòåŒòóðß. ÔîðìŁðîâà-
íŁå âîæòî÷íîªî òŁïà ºŁ÷íîæòŁ: öåííîæòŁ ïîæºółàíŁÿ. ˛Æøàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà ðåºŁªŁŁ ïîºŁòåŁçìà Ł åå îòºŁ÷ŁØ îò ïåðâîÆßòíîØ
ìŁôîºîªŁŁ. ˇ ðåäæòàâºåíŁÿ î òåîªîíŁŁ, ŒîæìîªîíŁŁ, àíòðîïîªîíŁŁ.
Òåìà 13. ˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà
ˇŁðàìŁäà ŒàŒ ŒóºüòóðíßØ æŁìâîº ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà. ÖåííîæòŁ
äðåâíååªŁïåòæŒîØ Œóºüòóðß: ðàöŁîíàºüíîæòü, æòàÆŁºüíîæòü, Æîðü-
Æà æî âðåìåíåì. ¯äŁíæòâî ªîæóäàðæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ, ÷óâæòâà
ªåîìåòðŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà, ìàæłòàÆà Ł ðàçìåðíîæòŁ.
˙åìºåäåºü÷åæŒŁØ ìŁô îÆ óìŁðàþøåØ Ł âîæŒðåæàþøåØ ïðŁðîäå
Ł âºàæòŁ. ÌŁô î æîòâîðåíŁŁ ìŁðà, ìŁô îÆ ˛æŁðŁæå. ˙àóïîŒîØíßØ
Œóºüò: ïðåäæòàâºåíŁÿ î äółå-äâîØíŁŒå, ìóìŁôŁöŁðîâàíŁå, óæòðîØ-
æòâî ïŁðàìŁä.
Òåìà 14. ÌŁôîºîªŁÿ Ìåæäóðå÷üÿ â æŁæòåìå Œóºüòóðß
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå, ıîçÿØæòâåííßå, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå îæîÆåí-
íîæòŁ Œóºüòóðß ÌåæîïîòàìŁŁ. ÖåííîæòŁ íåæòàÆŁºüíîæòŁ, Æåæïî-
ŒîØæòâà Ł äŁíàìŁçìà. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîæìîæ ˜ðåâíåªî ´àâŁºîíà
ŒàŒ ìîäåºü ªîæóäàðæòâà. ¸îªŁŒà âºàæòíßı îòíîłåíŁØ â ìŁôîºîªŁŁ
ÌåæîïîòàìŁŁ. ˇåðæîíŁôŁŒàöŁÿ åäŁíæòâà ïðŁðîäíßı æòŁıŁØ Ł ªî-
æóäàðæòâåííßı ôóíŒöŁØ ó îæíîâíßı Æîªîâ: Àíó, ÝíºŁºÿ, ÝíŒŁ,
˝Łíòó. ÌŁô î «ïðŁıîäå Œ âºàæòŁ»: ÌàðäóŒ â ïîýìå «Ýíóìà ÝºŁł».
˛òíîłåíŁÿ ºþäåØ Ł Æîªîâ â Œóºüòóðå Ìåæäóðå÷üÿ. ˚ îæìîªîíŁ-
÷åæŒŁå îÆÿçàííîæòŁ ÷åºîâåŒà. ÔóíŒöŁŁ ºŁ÷íîªî Æîªà Ł îæîÆåííîæ-
òŁ æóäåÆíîØ æŁæòåìß ÌåæîïîòàìŁŁ. —îºü ó÷Łòåºÿ Ł ªàäàòåºÿ â æŁæ-
òåìå öåííîæòåØ ˜ ðåâíåªî ` ºŁæíåªî ´ îæòîŒà. ÑðàâíåíŁå ìŁôîºîªŁŁ
¯ªŁïòà Ł ÌåæîïîòàìŁŁ: îòíîłåíŁå Œ æìåðòŁ, Æîªàì, ªîæóäàðæòâó,
÷åºîâåŒó.
Òåìà 15. ˚ðŁçŁæ æŁæòåìß öåííîæòåØ Œóºüòóðß
˜ðåâíåªî `ºŁæíåªî ´îæòîŒà
ˇîíÿòŁå îæåâîªî âðåìåíŁ (˚. ßæïåðæ). ˇ åðåîöåíŒà îæíîâ ÆºŁæ-
íåâîæòî÷íîØ ŒóºüòóðíîØ òðàäŁöŁŁ: òðåÆîâàíŁå æïðàâåäºŁâîªî ìŁðà.
ÑîìíåíŁÿ â ìŁðîïîðÿäŒå, óæòàíîâºåííîì ÆîªàìŁ. ˛ôîðìºåíŁå
ïîíŁìàíŁÿ ïðàâîæóäŁÿ ŒàŒ ïðàâà, à íå ŒàŒ ìŁºîæòŁ. ´àâŁºîíæŒàÿ
ºŁòåðàòóðà ŒàŒ âßðàæåíŁå ìíîªîîÆðàçŁÿ Ł ªºóÆŁíß ïðîÆºåì ïðî-
ÆóæäàþøåØæÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. `óíò ïðîòŁâ æìåðòŁ: «Ýïîæ
î ˆŁºüªàìåłå». ˇðîÆºåìà æîŁçìåðŁìîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ìîðàºŁ
Ł Æîæåæòâåííîªî ïðîŁçâîºà â ïðŁò÷å î «ïðàâåäíîì æòðàäàºüöå».
ÑŒåïòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ òðàäŁöŁîííßì öåííîæòÿì â «—àçªîâîðå
ªîæïîäŁíà æ ðàÆîì». ¨òîª äóıîâíßı ŁæŒàíŁØ `ºŁæíåªî ´îæòîŒà
Œ æåðåäŁíå I òßæÿ÷åºåòŁÿ äî í. ý.
Òåìà 16. ˇðîŁæıîæäåíŁå ïŁæüìåííîæòŁ
Ł åå æîöŁîŒóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ
¨çîÆðàçŁòåºüíßØ Œàíîí ŁæŒóææòâà ˜ðåâíåªî `ºŁæíåªî ´îæòî-
Œà. ÑŁæòåìà îðòîªîíàºüíßı ïðîåŒöŁØ. ¨çîÆðàçŁòåºüíßØ Œàíîí ŒàŒ
ïðåäòå÷à ïŁæüìåííîæòŁ. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ðàææŒàçà íàä ïîŒàçîì. Ñâÿçü
ïŁæüìåííîæòŁ æ ªîæóäàðæòâîì Ł æŁæòåìîØ çíàíŁÿ. ÔóíŒöŁŁ ïŁæü-
ìåííîæòŁ. ÑàŒðàºŁçàöŁÿ ïŁæöîâ. Ýòàïß ýâîºþöŁŁ ïŁæüìà: ïŁŒòî-
ªðàììà, ºîªîªðàììà, æºîªîâîå ïŁæüìî, àºôàâŁò. ´ºŁÿíŁå àºôàâŁòà
íà ŁçìåíåíŁå òåìïîâ Ł æîäåðæàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß. ˝ à÷àºî ýïîıŁ
´åºŁŒŁı æâÿøåííßı ŒíŁª.
Òåìà 17. ˜ðåâíååâðåØæŒàÿ Œóºüòóðà
ˇðîŁæıîæäåíŁå åâðåØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, ïåðŁïåòŁŁ Łæ-
òîðŁ÷åæŒîØ æóäüÆß åâðåØæŒîªî íàðîäà â III òßæÿ÷åºåòŁÿı äî í. ý.
Ł îòðàæåíŁå Łı â ´åòıîì ˙àâåòå. —îºü ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà
â ôîðìŁðîâàíŁŁ æâîåîÆðàçŁÿ äðåâíååâðåØæŒîØ Œóºüòóðß æðåäŁ äðó-
ªŁı Œóºüòóð `ºŁæíåªî ´îæòîŒà.
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˛æîÆåííîæòŁ äðåâíååâðåØæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ â ŒîíòåŒæòå äðóªŁı
ìŁôîºîªŁØ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: ìîíîòåŁçì, íàäïðŁðîäíîæòü ßıâå.
Ñìßæº ïåðâîØ Ł âòîðîØ çàïîâåäåØ. ÑòðóŒòóðà Ł îæíîâíßå ŒíŁªŁ
´åòıîªî ˙àâåòà. Ñîäåðæàòåºüíàÿ ºîªŁŒà ´åòıîªî ˙àâåòà. ÑåìàíòŁ-
Œà òåì ˙àâåòà, ¨æıîäà, ÌåææŁŁ. ˚îæìîªîíŁÿ Ł àíòðîïîªîíŁÿ â ŒíŁ-
ªå ` ßòŁå. Ýïîæ î ðîæäåíŁŁ íàðîäà ŒàŒ æàŒðàºüíîØ îÆøíîæòŁ â ŒíŁªå
¨æıîä.
˚íŁªà ¨îâà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ ïðŁò÷à î íîâßı îò-
íîłåíŁÿı `îªà Ł ÷åºîâåŒà. ˇðîÆºåìà òåîäŁöåŁ Ł æâîåîÆðàçŁå åå
ðåłåíŁÿ. Ñìßæº ŁæïßòàíŁÿ ¨îâà. Àðªóìåíòß æïîðÿøŁı æòîðîí
ïî ïîâîäó æîîòíîłåíŁÿ âŁíß, íàŒàçàíŁÿ Ł æòðàäàíŁÿ. —àçâŁòŁå
îÆðàçà ¨îâà. Ñìßæº ôŁíàºüíîªî ìîíîºîªà `îªà. ˛æíîâíßå ŁäåŁ:
æîîòíîłåíŁå æâîÆîäß âîºŁ ÷åºîâåŒà Ł ÆîæåæòâåííîØ âîºŁ; äðàìà-
òŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò ìîðàºüíßı Ł ŒîæìîªîíŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ;
ðîæäåíŁå «âíóòðåííåªî ÷åºîâåŒà». ¸ ŁðŁ÷åæŒŁå æàíðß: ˇ åæíü ïåæ-
íåØ. ˛Æðàçåö ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ ºþÆîâíîØ ºŁðŁŒŁ. —åºŁªŁîçíßå
æìßæºß Æðà÷íîªî îÆðÿäà. ˇîýòŁŒà: îòŒàç îò ïðŁíöŁïà íàªºÿäíîæòŁ
â ïîºüçó âíóòðåííåªî ïåðåæŁâàíŁÿ. «¸Łòåðàòóðà ïðåìóäðîæòŁ»:
˚íŁªà ¯ŒŒºåæŁàæòà. —àçâåðíóòîå ðàçìßłºåíŁå î æìßæºå æŁçíŁ ÷å-
ºîâåŒà. Ñâÿçü æ îæíîâíßìŁ ìîòŁâàìŁ ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ ºŁòåðàòó-
ðß â «Ýïîæå î ˆ Łºüªàìåłå», «—àçªîâîðå ªîæïîäŁíà æ ðàÆîì». ˇ ðåä-
÷óâæòâŁå ðàçðßâà öŁŒºŁ÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðîçäàíŁÿ Ł ïåðåıîäà Œ
ŁæòîðŁ÷åæŒîìó âðåìåíŁ. Òåìà àïîŒàºŁïæŁæà â äðåâíååâðåØæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðå. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçíîØ æŁæòåìß Ł ÿçßŒà ´åòıîªî ˙àâåòà.
Òåìà 18. ˜ðåâíåŁðàíæŒàÿ Œóºüòóðà
ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł îæíîâíßå ÷åðòß Łíäî-ŁðàíæŒîØ ŒóºüòóðíîØ
îÆøíîæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ äðåâíåŁðàíæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ. ÌŁô î äâóı
ïîºÿðíßı íà÷àºàı: Àıóðà-Ìàçäà Ł Àíªðî-ÌàØíüþ. ÝòŁ÷åæŒŁØ, ªíî-
æåîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì ìàçäàŁçìà. ˛ ÆÿçàííîæòŁ
÷åºîâåŒà âî âæåîÆøåØ ÆîðüÆå äîÆðà Ł çºà. ˙îðîàæòðŁçì  ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíî íîâßØ òŁï ðåºŁªŁŁ îæíîâàòåºÿ, ïðîðîŒà. Àâåæòà ŒàŒ îæ-
íîâíîØ Łæòî÷íŁŒ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ŁðàíæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ. ÑòðóŒòóðà
Ł îæíîâíßå ìîòŁâß Àâåæòß. ˚óºüòóðíßå ôîðìß âîïºîøåíŁÿ
äðåâíåŁðàíæŒîØ æŁæòåìß öåííîæòåØ: ºåòÿøŁå ŒîíŁ, ÷îðòàªŁ, ìàí-
äàºà, æâàæòŁŒà. ÌŁôîºîªåìß îªíÿ, Ñòðàłíîªî æóäà Ł ìŁðîâîªî
ïîæàðà.
Òåìà 19. ˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ Œóºüòóðà
ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł îæíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ äðåâíåŒŁòàØæŒîØ
ŒóºüòóðíîØ îÆøíîæòŁ. ÌŁô î æîòâîðåíŁŁ ìŁðà: Õóíü-˜óíü, ˇàíü-
ªóà. —îºü ŒîºåÆàòåºüíî-ðŁòìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â æîòâîðåíŁŁ ìŁðà.
ÌóçßŒàºüíßØ ŒîæìîºîªŁçì. ˛òðàæåíŁå åäŁíæòâà ìàŒðî- Ł ìŁŒðî-
Œîæìà, ïðŁðîäíßı, æîöŁàºüíßı Ł Œóºüòóðíßı ïðîöåææîâ â ìŁôî-
ºîªŁŁ.
¨æòîðŁçàöŁÿ ìŁôŁ÷åæŒŁı ïåðæîíàæåØ ïîä âºŁÿíŁåì ŒîíôóöŁ-
àíæòâà. ˛ æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Œóºüòóðß â ŒîíôóöŁàíæòâå: ïðŁíöŁïß
æÿî, Æóí, âýíü, æýíü. ˚óºüòóðîîÆðàçóþøàÿ ðîºü ðŁòóàºà (ºŁ).
¯äŁíæòâî äðåâíåØłåØ ìŁôîºîªŁŁ, äàîæŁçìà, ŒîíôóöŁàíæòâà ŒàŒ
äóıîâíßı Łæòî÷íŁŒîâ ŒŁòàØæŒîØ Œóºüòóðß: âîçâðàøåíŁå Œ ïðåäŒàì,
ïðŁíöŁï ðàâíîâåæŁÿ Ł ªàðìîíŁŁ. ˛Æðàç ÷åºîâåŒà â äðåâíåŒŁòàØ-
æŒîØ Œóºüòóðå: æòðàòåªŁÿ âïŁæßâàíŁÿ â ìŁð, ŒîíòŁíóàºüíîæòü Ł Œîí-
òåŒæòóàºüíîæòü ºŁ÷íîæòŁ.
—àçäåº 3. ˚óºüòóðà àíòŁ÷íîæòŁ
Òåìà 20. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ
˚ðŁòî-ìŁŒåíæŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ ïî÷âà àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß, åå æâÿçü
æ `ºŁæíŁì ´îæòîŒîì, ÌàºîØ ÀçŁåØ Ł ¯ªŁïòîì.
ˇîíÿòŁå àíòŁ÷íîæòŁ. ˇðîŁæıîæäåíŁå òåðìŁíà (ºàò. antiquus 
äðåâíŁØ). ´ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîì æìßæºå æºîâà àíòŁ÷íîæòü  Œóºü-
òóðà ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Ł ˜ðåâíåªî —Łìà. ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ
àíòŁ÷íîæòŁ  Œîíåö II òßæÿ÷åºåòŁÿ äî í. ý  V â. í. ý.
ˆîìåðîâæŒŁØ ïåðŁîä: ÕIIX ââ. äî í. ý.
˚îºîíŁçàöŁÿ çàïàäíîªî ïîÆåðåæüÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ. Ýïîæ ˆ îìåðà ŒàŒ
ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßØ äîŒóìåíò. —åŒîíæòðóŒöŁÿ òåŒæòà «¨ºŁàäß»:
âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ÀıŁººåæà Ł Àªàìåìíîíà ŒàŒ óŒàçàíŁå íà ðàçºî-
æåíŁå ðîäîïºåìåííßı îòíîłåíŁØ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ìåæäó Æîªà-
ìŁ Ł ªåðîÿìŁ (ïðŁíöŁïß æŁìïàòŁŁ Ł àíòŁïàòŁŁ). ÔîðìŁðîâàíŁå
ýòíŁ÷åæŒîØ îÆøíîæòŁ ýººŁíîâ íà îæíîâå ïºåìåí àıåØöåâ, ŁîíŁØ-
öåâ, ýîºŁØöåâ, äîðŁØöåâ.
ÀðıàŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä: VIIIVI ââ. äî í. ý.
Ñìåíà ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ: îò öàðæŒîØ, àðŁ-
æòîŒðàòŁ÷åæŒîØ Œ îºŁªàðıŁ÷åæŒîØ, à çàòåì  Œ äåìîŒðàòŁŁ. ˛Æðàçî-
âàíŁå ïîºŁæîâ  ªîðîäæŒŁı ªðàæäàíæŒŁı îÆøŁí. ˛ÆøŁííßØ äóı
Ł ŁíäŁâŁäóàºŁçì.
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˙àðîæäåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº. ˙àðîæäåíŁå ºŁòåðàòóðß: ýïîæ,
ºŁðŁŒà. ÝïŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ îˆìåðà. «¨ºŁàäà»  ŁæòîðŁÿ ÆîðüÆß
ªðåŒîâ çà Òðîþ. «˛äŁææåÿ»  ïîâåæòâîâàíŁå î ìíîªîºåòíåì ïóòå-
łåæòâŁŁ Ł âîçâðàøåíŁŁ íà ðîäŁíó ˛äŁææåÿ, ªåðîÿ ÒðîÿíæŒîªî ìŁ-
ôîºîªŁ÷åæŒîªî öŁŒºà. ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîØ óæºîâíîæòŁ. ˇæŁ-
ıîºîªŁçì Ł ïàöŁôŁçì îˆìåðà. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ  ªðàæäàíæŒàÿ
ºŁðŁŒà ÔåîªíŁäà, ïåØçàæíàÿ ºŁðŁŒà ÀºŒìàíà, ºþÆîâíàÿ ºŁðŁŒà
ÀíàŒðåîíòà, ÀºŒåÿ, Ñàôî.
ÑŒóºüïòóðà ŒàŒ âßðàæåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ Łäåàºüíîì ÷åºî-
âåŒå: Œóðîæß (þíîłŁ) Ł Œîðß (äåâółŒŁ). Õðàìîâàÿ àðıŁòåŒòóðà.
ÑŁæòåìà àðıŁòåŒòóðíßı îðäåðîâ.
˚ºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä: V â.  30-å ªª. IV â. äî í. ý.
ˇîÆåäà ªðåŒîâ â ˆðåŒî-ïåðæŁäæŒŁı âîØíàı. ÀôŁíß  öåíòð àí-
òŁ÷íîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. —àæöâåò ôŁºîæîôŁŁ Ł ŁæŒóææòâ. ˛æîÆàÿ ðîºü
àíòŁ÷íîªî òåàòðà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ªðàæäàí.
ÝººŁíŁæòŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä: Œîíåö IV  II â. äî í. ý.
Óòðàòà ªðåŒàìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, âîåííîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ àâòî-
íîìŁŁ. ÓíŁ÷òîæåíŁå ïîºŁæíîØ æŁæòåìß Ł æòàíîâºåíŁå ŁìïåðŁŁ
ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî. ´àæíåØłŁå ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁå ªîæó-
äàðæòâà: ÌàŒåäîíŁÿ, ¯ªŁïåò, ªîæóäàðæòâî ÑåºåâŒŁäîâ (ÑŁðŁÿ, Ìå-
æîïîòàìŁÿ, ˇàºåæòŁíà, ŁðàíæŒŁå îÆºàæòŁ), ˇåðªàì. —àæïðîæòðàíå-
íŁå Ł ïîÆåäà ýººŁíæŒîØ Œóºüòóðß â æòðàíàı ´îæòîŒà.
—ŁìæŒŁØ ïåðŁîä: II â. äî í. ý.  V â. í. ý.
ÀææŁìŁºÿöŁÿ «ïºåíåííîØ ˆðåöŁŁ» â ðŁìæŒîØ Œóºüòóðå. ˇðàªìà-
òŁ÷íßØ ıàðàŒòåð îòíîłåíŁÿ ðŁìºÿí Œ ªðå÷åæŒîØ Œóºüòóðå. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ŁìïåðæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. —àæïàä —ŁìæŒîØ
ŁìïåðŁŁ.
Òåìà 21. ÀíòŁ÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà (ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä)
˚îæìîæ ŒàŒ öåíòðàºüíîå ïîíÿòŁå àíòŁ÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà. ×óâ-
æòâåííßØ Œîæìîæ ŒàŒ òåºî æŁâîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâà. Òåºåæíîæòü
(æŒóºüïòóðíîæòü) àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ÑïåöŁôŁŒà äðåâíåªðå÷åæŒîØ
ìŁôîºîªŁŁ. ˛ äółåâºåííî-ðàçóìíßØ ŒîæìîºîªŁçì. ÀíòŁ÷íßå ÆîªŁ
ŒàŒ æîâåðłåííßå ºþäŁ. ˇîíÿòŁå «àŒìý». `îªŁ ŒàŒ àŒìý. Àíòðîïî-
ìîðôŁçì àíòŁ÷íßı Æîªîâ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ äîìŁíàíòà Œîæìîæà. ˇ îíÿ-
òŁå «òåıíý».
ˇðåäæòàâºåíŁå î ÷åºîâåŒå â àíòŁ÷íîØ ŒàðòŁíå ìŁðà. ˇðŁíöŁï
ìŁìåçŁæà (ïîäðàæàíŁÿ Œîæìîæó ïîæðåäæòâîì Æîªîâ). ˇîçíàâàòåºü-
íßå óæòàíîâŒŁ äðåâíŁı ªðåŒîâ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ «ºþÆîìóäðŁå».
˛ÆðàçîâàíŁå Ł âîæïŁòàíŁå. ˆðå÷åæŒŁå ªŁìíàæŁŁ. 7 îæíîâíßı Łæ-
Œóææòâ: àðŁôìåòŁŒà, ªåîìåòðŁÿ, àæòðîíîìŁÿ, äŁàºåŒòŁŒà, ªðàì-
ìàòŁŒà, ðŁòîðŁŒà, ìóçßŒà. ÔîðìŁðîâàíŁå âæåæòîðîííå ðàçâŁòîØ
ºŁ÷íîæòŁ. ˇðŁíöŁï æîðåâíîâàòåºüíîæòŁ. ˇðŁíöŁï ïóÆºŁ÷íîæòŁ.
ÔàòàºŁçì. ˛ æîÆßØ ıàðàŒòåð äðåâíåªðå÷åæŒîªî ôàòàºŁçìà Ł åªî æâÿçü
æ ªåðîŁçìîì. ˇðîÆºåìà æóäüÆß  öåíòðàºüíàÿ ïðîÆºåìà äóıîâíîØ
æŁçíŁ (ÀíàíŒå, ÌîØðà, Òþıå). ˛òíîłåíŁå Œ æóäüÆå Æîªîâ Ł ºþäåØ.
Ñòðàı Æîªîâ Ł ºþäåØ ïåðåä æóäüÆîØ  îæîÆßØ òŁï äðåâíåªðå÷åæŒî-
ªî äåìîŒðàòŁçìà. ÒðàªåäŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß æòîºŒíî-
âåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł æóäüÆß. ÔîðìŁðîâàíŁå àíòŁ÷íîªî òåàòðà.
Òåìà 22. ÀíòŁ÷íßØ òåàòð: ïðîŁæıîæäåíŁå Ł æîöŁàºüíàÿ ðîºü
ˇðåäïîæßºŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ òåàòðà: îæîÆßØ ıàðàŒòåð àíòŁ÷-
íßı Æîªîâ, Œóºüò Æîªà ˜ŁîíŁæà, äŁîíŁæŁØæŒŁå ïðàçäíåæòâà, äŁîíŁ-
æŁØæŒŁå îðªŁŁ, íàðîäíîå æîÆðàíŁå, æîçäàâłåå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ
ªîòîâíîæòü Œ ŒîººåŒòŁâíîìó îÆæóæäåíŁþ âàæíåØłŁı ÷åºîâå÷åæ-
ŒŁı ïðîÆºåì. Òåàòð ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííîå äåºî. —îºü àðıîíòîâ â ïðî-
âåäåíŁŁ òåàòðàºüíßı ïðàçäíåæòâ. Òåàòð ŒàŒ âàæíåØłàÿ ÷àæòü æŁç-
íŁ ªîðîäà. ˜ åìîŒðàòŁçì òåàòðà. ˛ ðªàíŁçàöŁÿ òåàòðàºüíîªî äåØæòâŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ òåàòðàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà: æŒåíà, îðıåæòðà. Õîð ŒàŒ
ªºàâíîå äåØæòâóþøåå ºŁöî àíòŁ÷íîØ òðàªåäŁŁ. ÀŒòåð Ł æŁæòåìà
ìàæîŒ. ˛æîÆåííîæòŁ äðåâíåªðå÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ. ÒŁïß òðàªŁ÷åæŒŁı
ŒîíôºŁŒòîâ. ÝæıŁº  ðîäîíà÷àºüíŁŒ ªåðîŁ÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ. «ˇðî-
ìåòåØ» ŒàŒ Æîðåö çà æïðàâåäºŁâîæòü. ÑîôîŒº Ł òðàªåäŁÿ æºåïîªî
ðîŒà. «Öàðü ÝäŁï» Ł ïîíÿòŁå ªåðîÿ Ł æåðòâß, îòíîæŁòåºüíîæòü ªðà-
íŁö ìåæäó ªåðîåì Ł æåðòâîØ, ïîíÿòŁå òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß. ÑîôîŒº
î ŒîíôºŁŒòå ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł ºŁ÷íîæòüþ («ÀíòŁªîíà»). Òðàªå-
äŁŁ ¯âðŁïŁäà î ïðîÆºåìàı âíóòðåííåªî ðàçºàäà ÷åºîâåŒà æ æàìŁì
æîÆîØ. —îºü Æîªîâ â ðàçâŁòŁŁ ŒîíôºŁŒòà â òðàªåäŁŁ ¯âðŁïŁäà «¨ï-
ïîºŁò». ˝åïîíŁìàíŁå «ÌåäåŁ» æîâðåìåííŁŒàìŁ. ˚àòàðæŁæ ŒàŒ íà-
çíà÷åíŁå òðàªåäŁŁ. Ñìßæº Ł íàçíà÷åíŁå ŒîìåäŁŁ. ÀðŁæòîôàí ŒàŒ
ðîäîíà÷àºüíŁŒ æîöŁàºüíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ. ˛ÆœåŒòß ŒðŁòŁ-
ŒŁ ÀðŁæòîôàíà: âîØíà («¸ŁæŁæòðàòà»), æîôŁæòŁŒà («˛ÆºàŒà»), ïðî-
Æºåìß ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ («¸ÿªółŒŁ»).
Òåàòð ŒàŒ æîöŁàºŁçàöŁÿ. ´îæïŁòàòåºüíàÿ ðîºü àíòŁ÷íîªî
òåàòðà.
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Òåìà 23. ÝººŁíŁçì ŒàŒ òŁï Œóºüòóðß
ÔîðìŁðîâàíŁå ŁìïåðŁŁ ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî. ¨ äåÿ æîçäà-
íŁÿ åäŁíîªî ìŁðîâîªî ªîæóäàðæòâà, ïîïßòŒà îÆœåäŁíåíŁÿ çàïàäíîØ
Ł âîæòî÷íîØ Œóºüòóð.
ˇîòåðÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ  äîìŁíàíòà ìŁðîîøóøåíŁÿ ÷åºîâåŒà.
ÑŁæòåìà öåííîæòåØ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ÷åºîâåŒà: óòðàòà Łäåàºîâ
ªðàæäàíæòâåííîæòŁ, ïóÆºŁ÷íîæòŁ, ªåðîŁçìà, âìåæòî ýòîªî  àïîºŁ-
òŁ÷íîæòü, ŒîæìîïîºŁòŁçì, óæòàíîâŒà íà íåçàìåòíóþ æŁçíü. Óìå-
ðåííîæòü  ªºàâíàÿ äîÆðîäåòåºü. ÔîðìŁðîâàíŁå öåííîæòŁ ÷àæòíîØ
æŁçíŁ. ˛ÆîæåæòâºåíŁå âºàæòŁ.
ˇðåâðàøåíŁå ôŁºîæîôŁŁ Łç íàòóðôŁºîæîôŁŁ â ïðàŒòŁ÷åæŒóþ
ôŁºîæîôŁþ  ýòŁŒó. ÑòîŁŒŁ, æŒåïòŁŒŁ Ł ýïŁŒóðåØöß ŒàŒ âîïºîøå-
íŁå íîâîØ æŁæòåìß öåííîæòåØ.
ˇåðåíîæ öåíòðà ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß â ¯ªŁïåò. ÀºåŒæàíä-
ðŁÿ  íîâßØ òŁï ªîðîäà, ïîæòðîåííîªî ïî ªåíåðàºüíîìó ïºàíó. ÀºåŒ-
æàíäðŁÿ  ìåæòî äŁàºîªà Œóºüòóð. ÌóæåØîí ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß.
˛ÆœåäŁíåíŁå óæŁºŁØ ó÷åíßı ìŁðà Ł Łı ðåçóºüòàòß  äåÿòåºüíîæòü
ÝâŒºŁäà, ÀðıŁìåäà, ÀðŁæòàðıà ÑàìîææŒîªî, ªåîªðàôîâ, ôŁºîºîªîâ
(ïåðåâîä `ŁÆºŁŁ íà äðåâíåªðå÷åæŒŁØ  «ïåðåâîä 70-òŁ»). ÀºåŒæàíä-
ðŁØæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ öåíòð íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî îÆœåäŁ-
íåíŁÿ.
—àæłŁðåíŁå ïðåäìåòíîªî ìŁðà ŁæŒóææòâà  îæâîåíŁå æŁòåØæŒŁı
ïîòðåÆíîæòåØ, ÷àæòíîØ æŁçíŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ æŒóºüï-
òóðß: ´åíåðà ÌŁºîææŒàÿ, ˚àìåÿ îˆíçàªà, ˝ŁŒà ÑàìîôðàŒŁØæŒàÿ,
àºòàðü ˙åâæà â ˇåðªàìå, æŒóºüïòóðíàÿ ªðóïïà «¸àîŒîîí».
Òåìà 24. ˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà
«ˇºåíåííàÿ ˆðåöŁÿ ïîÆåäŁºà æâîåªî íåŒóºüòóðíîªî ïîÆåäŁòå-
ºÿ» ( îˆðàöŁØ). ÑîºäàòæŒàÿ îÆøŁíà ŒàŒ îæíîâà ôîðìŁðîâàíŁÿ äðåâ-
íåðŁìæŒîØ æŁæòåìß öåííîæòåØ. «˜îºª» (virtus)  öåíòðàºüíîå ïî-
íÿòŁå â æŁæòåìå öåííîæòåØ, îæíîâàííîå íà äŁæöŁïºŁíå, óâàæåíŁŁ,
æòðîªîæòŁ, òâåðäîæòŁ, æåðüåçíîæòŁ. `îðüÆà ðŁìºÿí æ ýòðóæŒàìŁ
Ł ŁòàºŁØæŒŁìŁ ïºåìåíàìŁ. ÖàðæŒŁØ, ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁØ Ł ŁìïåðæŒŁØ
ïåðŁîäß ðŁìæŒîØ Œóºüòóðß. ´ îåííßå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîÆåäß ðŁì-
ºÿí â æòîºŒíîâåíŁŁ æ òðàäŁöŁîííîØ æŁæòåìîØ öåííîæòåØ.
ÑòàíîâºåíŁå ŁìïåðæŒîªî æîçíàíŁÿ. «˙îºîòîØ âåŒ» Àâªóæòà:
îò ïðŁíöŁïàòà Œ ŁìïåðŁŁ. ¸ ŁöåìåðŁå ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁ-
Œà. «ÝíåŁäà» ´åðªŁºŁÿ  îïßò æîçäàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ìŁôîºî-
ªŁŁ. ˇðàªìàòŁ÷íîå îòíîłåíŁå Œ ªðå÷åæŒîìó íàæºåäŁþ.
ÑòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ ðŁìºÿí: òðàïåçà, Æàíÿ, Łªðß.
ˇîíÿòŁå otium Ł åªî æŁìâîºŁ÷åæŒŁå ôîðìß. ˙ðåºŁøíîæòü ŒàŒ âàæ-
íàÿ ÷åðòà ðŁìæŒîØ Œóºüòóðß.
—àöŁîíàºŁçì Ł ŁæòîðŁçì ðŁìæŒîªî æîçíàíŁÿ. ´îçíŁŒíîâåíŁå
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ Ł ïðàâà. ˛æîÆåííîæòŁ ðŁìæŒîªî ïðàâà. ˙àðîæ-
äåíŁå àíòŁ÷íîªî ðîìàíà ŒàŒ âßðàæåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
¨ðîíŁ÷íîæòü ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß. —ŁìæŒŁØ æŒóºüïòóðíßØ ïîðò-
ðåò ŒàŒ âîïºîøåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
—ŁìæŒàÿ æŒóºüïòóðà Ł àðıŁòåŒòóðà ŒàŒ ðåïðåçåíòàöŁÿ Œóºüòà
Łìïåðàòîðà. —ŁìæŒŁå Łíæåíåðíî-æòðîŁòåºüíßå æîîðóæåíŁÿ. ˆ îðîä
—Łì ŒàŒ «æòîºŁöà ìŁðà».
˚ðŁçŁæíîå ìŁðîîøóøåíŁå —Łìà âðåìåí óïàäŒà ŁìïåðŁŁ. —àæ-
ïðîæòðàíåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà ŒàŒ ïîïßòŒà ïðåîäîºåíŁÿ ŒðŁçŁæà ìåò-
ðîïîºŁŁ Ł ïðîâŁíöŁŁ.
Ìåæòî àíòŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß.
—àçäåº 4. ˚óºüòóðà çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî
ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Òåìà 25. ˇîíÿòŁå «CðåäíŁå âåŒà»
ÔŁºîæîôæŒî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ æóøíîæòŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ:
ŒîíöåïöŁÿ «òåìíßı âåŒîâ», ŒîíöåïöŁÿ åˆªåºÿ, łŒîºà Àííàºîâ.
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß ÑðåäíŁı âåŒîâ â ôŁ-
ºîæîôæŒî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äŁæŒóææŁÿı.
ˇðŁ÷Łíß Ł ïðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ
çàïàäíîåâðîïåØcŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ ŒàŒ òŁïà Œóºüòóðß
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ: âîçíŁŒíîâåíŁå ôåî-
äîâ ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ôîðìß çåìåºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ, öåíòðî-
Æåæíßå òåíäåíöŁŁ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ˜ðåâíåªî —Łìà, ŒðŁ-
çŁæ ðàÆîâºàäåºü÷åæŒîªî ıîçÿØæòâà.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ: ŒðŁçŁæ ŁìïåðàòîðæŒîØ
âºàæòŁ, íàłåæòâŁå âàðâàðîâ, æìåøåíŁå öåíòðà âºàæòŁ â ´ îæòî÷íóþ
—ŁìæŒóþ ŁìïåðŁþ, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ.
˜óıîâíßå ïðåäïîæßºŒŁ: ðàæïàä àíòŁ÷íîØ ìîäåºŁ ìŁðà (óòðàòà
àíòŁ÷íßì ïîºŁòåŁçìîì æìßæºîîÆðàçóþøŁı Ł îÆœÿæíŁòåºüíßı
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ôóíŒöŁØ, ïåðåıîä îò ïàòðŁîòŁçìà Œ ŒîæìîïîºŁòŁçìó, ŒðŁçŁæ ªðàæ-
äàíæòâåííîæòŁ), çàðîæäåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà. ÔŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ âåðß (ŁóäàŁçì, íåîïºàòîíŁçì,
æòîŁöŁçì, äðåâíåâîæòî÷íßå Œóºüòß). ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ıðŁæ-
òŁàíæŒîªî âåðîó÷åíŁÿ. ÕðŁæòŁàíæŒŁØ Œàíîí (ŒíŁªŁ ˝îâîªî ˙àâå-
òà). ÑŁìâîº âåðß. ÀïîæòîºüæŒàÿ ïðååìæòâåííîæòü.
´æåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü ıðŁæòŁàíæòâà.
Òåìà 26. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß
ÑðåäíåâåŒîâüÿ
¨åðàðıŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Œóºüòóðß ÑðåäíåâåŒîâüÿ: íåÆåæíàÿ
Ł çåìíàÿ ŁåðàðıŁÿ, ŁåðàðıŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ÖåðŒâŁ ŒàŒ æîöŁ-
àºüíîªî ŁíæòŁòóòà, âºàæòíàÿ Ł æîæºîâíàÿ îÆøåæòâåííàÿ ŁåðàðıŁÿ,
ŁåðàðıŁÿ òåŒæòîâ, ŁæŒóææòâ Ł ðåìåæåº Ł ò. ï.
˚îðïîðàòŁâíîæòü ŒàŒ ïðŁíöŁï æîöŁàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ Ł æïî-
æîÆ æàìîîïðåäåºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˇðŁíöŁï «æºóæåíŁÿ».
ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ æïîæîÆ âŁäåíŁÿ â ïîâæåäíåâíîì Æîæåæòâåííîªî,
æîåäŁíåíŁå æàŒðàºüíîªî Ł ïðîôàííîªî. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ æŁæòåìà æŁì-
âîºîâ, æâåòæŒàÿ æŁìâîºŁŒà, æŁìâîºŁçì æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà.
ÓíŁâåðæàºŁçì  íàºŁ÷Łå åäŁíîªî æìßæºîîÆðàçóþøåªî Ł îÆœÿæ-
íŁòåºüíîªî ïðŁíöŁïà, óíŁâåðæàºŁçì ŒàŒ öåìåíòŁðóþøåå íà÷àºî
ÆßòŁÿ (ïîâæåäíåâíî-ïðîôàííîªî, ıðŁæòŁàíæŒŁ-æïŁðŁòóàºŁæòŁ÷åæ-
Œîªî Ł æâåòæŒŁ-Œóðòóàçíîªî).
Òåìà 27. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ìîäåºü ìŁðà
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î `îªå Ł ÷åºîâåŒå â ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ Œóºüòó-
ðå: àðŁàíå, íåæòîðŁàíå, ìîíîôŁçŁòß. ˚àíîí Ł æŁìâîº âåðß.




ˇðîæòðàíæòâî â ÑðåäíŁå âåŒà. åˆîªðàôŁÿ Ł ŒàðòîªðàôŁÿ, ïîŁæŒŁ
öåíòðà ìŁðà, àäà Ł ðàÿ, ìŁôîºîªåìà ¨åðóæàºŁìà, ïàºîìíŁ÷åæòâî
ŒàŒ âîçâßłåíŁå äóıà. ÖåííîæòŁ Ł æŁìâîºß (âîæòîŒ  çàïàä, íåÆî 
çåìºÿ, çåìíîØ ìŁð Ł ïðåŁæïîäíÿÿ). ÖåííîæòíßØ ıàðàŒòåð ïðî-
æòðàíæòâåííîØ ìîäåºŁ ìŁðà: æàŒðàºüíîå, ïðîôàííîå Ł äüÿâîºüæŒîå.
«ˇºàâàíŁå Ñâÿòîªî `ðåíäàíà».
´ðåìÿ â ÑðåäíŁå âåŒà. ¸ŁíåØíîæòü ıðŁæòŁàíæŒîªî âðåìåíŁ
îò ÑîòâîðåíŁÿ ìŁðà äî Ñòðàłíîªî æóäà. ÕðŁæòŁàíæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ
âðåìåíŁ: ýæıàòîºîªŁçì Ł ıŁºŁàçì, ìŁººåíàðŁçì. ´ðåìÿ ŁíäŁâŁäó-
àºüíîå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå, öåðŒîâíîå Ł æâåòæŒîå.
ÀìÆŁâàºåíòíîæòü ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. Ìíîªîìåðíîæòü ïðî-
æòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ÑðåäíŁå âåŒà: ŒðåæòüÿíæŒîå, ðåºŁªŁîçíîå,
ðßöàðæŒîå, ªîðîäæŒîå.
Òåìà 28. ÑòðóŒòóðíî-âŁäîâîå ìíîªîîÆðàçŁå æðåäíåâåŒîâîØ
Œóºüòóðß. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ Œóºüòóðà
Ñîæºîâíàÿ äåòåðìŁíàöŁÿ æòðóŒòóðß æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß.
—àçíîîÆðàçŁå ìîäåºåØ ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ: îò îðòîäîŒæàºü-
íîªî ÆîªîæºîâŁÿ äî ªîðîäæŒîªî æŒåïòŁöŁçìà. ¨äåÿ ¯äŁíæòâåííîæòŁ
Òâîðöà Ł îòðŁöàíŁå æàìîäîæòàòî÷íîæòŁ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
÷åºîâåŒà. Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ ÆðŁŒîºàæ, íåäŁôôåðåí-
öŁðîâàííîæòü ıóäîæåæòâåííîªî Ł ïîâæåäíåâíîªî.
˚ðåæòüÿíæŒàÿ Œóºüòóðà
ÀíòŁíîìŁ÷íîæòü ŒðåæòüÿíæŒîØ Œóºüòóðß:
 ìíîªî÷Łæºåííîæòü Œðåæòüÿíæòâà Ł «Æåçìîºâíîæòü» Œóºüòóðß;
 ıðŁæòŁàíæòâî Ł ïàíòåŁçì (âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå àªðàðíîªî,
ºŁòóðªŁ÷åæŒîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ, ªîðŁçîíòàºüíîæòü ïðîæòðàí-
æòâåííßı ìîäåºåØ, «îäîìàłíŁâàíŁå» ıðŁæòŁàíæŒîØ äîªìàòŁŒŁ);
 æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ Ł æîöŁàºüíßØ æòàòóæ (ïàıàðü Ł äåðåâåí-
øŁíà).
Òåìà 29. ÖåðŒîâíî-ìîíàæòßðæŒàÿ Œóºüòóðà
Ôåíîìåí ìîíàłåæòâà â çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ òðàäŁöŁŁ. Ìîíàı 
ìîíàæòßðü  àÆÆàòæòâî  ïàïæòâî. Ìîíàæòßðü ŒàŒ öåíòð æðåäíåâå-
ŒîâîØ Œóºüòóðß. ÌîíàłåæŒŁå îðäåíß: ÆåíåäŁŒòŁíöß, ôðàíöŁæŒàí-
öß, äîìŁíŁŒàíöß, ŁåçóŁòß.
ÌíîªîôóíŒöŁîíàºüíîæòü öåðŒîâíî-ìîíàæòßðæŒîØ Œóºüòóðß:
 ìŁææŁîíåðæòâî Ł åªî îæíîâíßå ôîðìß  ïðîïîâåäü, ŒàòåıŁçà-
òîðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, îÆðàøåíŁå â ıðŁæòŁàíæòâî Ł ŒðåøåíŁå;
 æîöŁàºüíî-îðªàíŁçóþøàÿ ôóíŒöŁÿ: öåðŒîâü ŒàŒ æîöŁàºüíßØ
ŁíæòŁòóò, æàíŒöŁîíŁðîâàíŁå æîæºîâíîØ ŁåðàðıŁŁ;
 ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ: öåðŒîâü ŒàŒ ŒðóïíåØłŁØ ôåîäàº,
ìîíàæòßðü ŒàŒ öåíòð àªðîŒóºüòóðß Ł ŁííîâàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ;
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 âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðîºü öåðŒâŁ: òðàíæôîðìàöŁÿ ïðŁíöŁïà
«íå óÆŁØ» Œ ôåíîìåíó «æâÿøåííîªî âîŁíæòâà». ÖåðŒîâü ŒàŒ äîìŁ-
íŁðóþøŁØ ó÷àæòíŁŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Łªðß;
 äŁäàŒòŁ÷åæŒŁ-îÆðàçîâàòåºüíàÿ ôóíŒöŁÿ: æŁæòåìà «æåìŁ æâî-
Æîäíßı ŁæŒóææòâ», æìÿª÷åíŁå íðàâîâ, ìîíàæòßðæŒŁå Ł åïŁæŒîïæŒŁå
łŒîºß Ł Łı âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå óíŁâåðæŁòåòæŒîØ Œóºüòóðß;
 ıóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ: Æîæåæòâåííàÿ æóøíîæòü
Œðàæîòß Ł æŁìâîºŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ òðàäŁöŁŁ.
Õðàì ŒàŒ ìîäåºü ìŁðîâîªî óíŁâåðæóìà Ł æŁíòåç ŁæŒóææòâ. Õðàìî-
âî-ºŁòóðªŁ÷åæŒîå äåØæòâî (ºŁòóðªŁ÷åæŒàÿ äðàìà, ìŁæòåðŁÿ, ìŁ-
ðàŒºü). ˛æíîâíßå àðıŁòåŒòóðíßå æòŁºŁ (îò ªðîÆíŁö âàðâàðæŒŁı
ŒîðîºåØ Œ ðîìàíòŁŒå Ł âßæîŒîØ ªîòŁŒå).
ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà æâåòà, öâåòà Ł ïåðæïåŒòŁâß (˜ŁîíŁæŁØ
ÀðåîïàªŁò, ˆóªî Ñåíò-´ŁŒòîðæŒŁØ). ÌîçàŁŒà, ôðåæŒà, âŁòðàæ.
¨æŒóææòâî ŒàŒ æïîæîÆ ïðîÿæíåíŁÿ ÆîæåæòâåííîØ ŁæòŁíß Ł ìà-
íŁôåæòàöŁŁ âåðß â íàªºÿäíßı ôîðìàı ðàçóìà. ¯äŁíæòâî ïðŁíöŁ-
ïîâ àðıŁòåŒòóðß Ł æıîºàæòŁŒŁ: 1) åäŁíîîÆðàçŁÿ ÷àæòŁ Ł öåºîªî,
÷àæòŁ Ł ÷àæòŁ; 2) ïðŁíóäŁòåºüíîªî æîªºàæîâàíŁÿ ŒàŒ îæíîâß ðàçíî-
îÆðàçŁÿ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà; 3) âŁçóàºŁçàöŁŁ ºîªŁŒŁ (Ý. ˇà-
íîôæŒŁ).
Òåìà 30. —ßöàðæŒàÿ Œóºüòóðà
˚îíöåïöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðßöàðæòâà (˚. ´åð-
íåð Ł ¸. ÓàØò). ÒðàäŁöŁÿ âîæïŁòàíŁÿ Ł ôåíîìåí îììàæà. —åïðå-
çåíòàòŁâíßå ôîðìß ðßöàðæŒîØ Œóºüòóðß (çàìîŒ, ªåðàºüäŁ÷åæŒŁå
çíàŒŁ, îðóæŁå, Œîæòþì, òóðíŁð).
˛æíîâíßå àíòŁíîìŁŁ ðßöàðæŒîØ Œóºüòóðß:
 ıðŁæòŁàíæŒàÿ çàïîâåäü «íå óÆŁØ» Ł ïðŁíöŁï âîŁíæŒîªî æºó-
æåíŁÿ;
 àíòŁíîìŁÿ ÷åæòŁ Ł æºàâß (æºàâà ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå ºŁ÷íîØ âîŁí-
æŒîØ äîÆºåæòŁ Ł ÷åæòü ŒàŒ æîæºîâíàÿ äîÆðîäåòåºü);
 ïðîòŁâîðå÷Łå ðåºŁªŁîçíîØ àæŒåçß Ł ðßöàðæŒîØ øåäðîæòŁ;
 ïðîòŁâîðå÷Łå çåìíîØ æºàâß Ł íåÆåæíîªî âîçäàÿíŁÿ.
˜óıîâíî-ðßöàðæŒŁå îðäåíß ÑðåäíåâåŒîâüÿ: òàìïºŁåðß, ªîæïŁ-
òàºüåðß (ÌàºüòŁØæŒŁØ îðäåí), òåâòîíß. åˆðìåòŁ÷íîæòü Ł ïðŁíöŁï
æîöŁàºüíîªî æºóæåíŁÿ. ˛ðäåí ŒàŒ ìŁŒðîæîöŁóì (ŁåðàðıŁ÷åæŒàÿ
æòðóŒòóðà Ł íîðìàòŁâíîæòü).
˚óðòóàçíàÿ Œóºüòóðà. ¨æòîŒŁ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß
ŒóðòóàçíîØ Œóºüòóðß. ó˚ºüò ˇðåŒðàæíîØ ˜àìß Ł îæîÆåííîæòŁ Œóð-
òóàçíîØ ºþÆâŁ. ó˚ðòóàçíàÿ ºþÆîâü ŒàŒ æïîæîÆ ðàçðåłåíŁÿ ïðîòŁ-
âîðå÷Łÿ ìåæäó æîæºîâíßì ÆðàŒîì Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßì ÷óâæòâîì.
ˇðîâàíæàºüæŒàÿ ºŁðŁŒà Ł åå îæíîâíßå æàíðß (Œàíæîíà, òåíæîíà,
ïàæòîðàºü, àºüÆà, æåðâåíòåæ, Æàººàäà). ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííî-
æòŁ: ðŁôìà, äŁàºîª, àººåªîðŁÿ, îâŁäŁàíæòâî Ł ŁæïîºüçîâàíŁå íà-
öŁîíàºüíîªî ÿçßŒà, ôîðìŁðîâàíŁå àâòîðæŒîªî íà÷àºà. ÒðóÆàäóðß,
òðóâåðß, ìŁííåçŁíªåðß.
˚óðòóàçíßØ ðîìàí. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒîðíŁ ðîìàíà:
 íàöŁîíàºüíßØ ýïîæ Ł åªî æŒàçî÷íî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð.
Óæºîâíîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ıðîíîºîªŁŁ Ł ªåîªðàôŁŁ. åˆðîŁçì ŒàŒ
àòðŁÆóò äåØæòâóþøåªî ºŁöà. ˚ ºŁłŁðîâàííîæòü ıàðàŒòåðîâ («Ñòàð-
łàÿ Ýääà», «Ìºàäłàÿ Ýääà», «ˇåæíü î ˝ ŁÆåºóíªàı», «`åîâóºüô»);
 ðßöàðæŒŁØ ýïîæ Ł æåæòß («ˇåæíü î —îºàíäå», «ˇåæíü î ˆŁºü-
îìå»). —ßöàðæŒŁå ïîäâŁªŁ Ł äîÆðîäåòåºŁ. ¨äåÿ âàææàºüíîØ âåðíî-
æòŁ Ł ºŁ÷íîØ æºàâß;
 ðŁìæŒŁØ ðîìàí ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ æòàíîâºåíŁÿ æàíðà, ôîðìŁðîâà-
íŁÿ æþæåòà. ¸ŁòåðàòóðíßØ âßìßæåº, Łíòåðåæ Œ ıàðàŒòåðàì, ºŁ÷-
íàÿ àâàíòþðà ªåðîÿ;
 ºŁòåðàòóðà íà ºàòŁíæŒîì ÿçßŒå (æŁòŁÿ, íðàâîó÷åíŁÿ Ł åæòå-
æòâåííî-íàó÷íßå òðàŒòàòß).
ÔóíŒöŁŁ ðîìàíà: äîæóªîâî-ðàçâºåŒàòåºüíàÿ, äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ,
íàó÷íî-ŒîìïŁºÿòŁâíàÿ, ŁæòîðŁŒî-ïîâåæòâîâàòåºüíàÿ.
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł æîäåðæàòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ:
 ïåðåïºåòåíŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ôàíòàæòŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ;
 Łªðà æŁìâîºàìŁ Ł àººåªîðŁÿìŁ;
 æòðîªàÿ ŁåðàðıŁ÷íîæòü æîæºîâíßı îòíîłåíŁØ;
 ÆåæŒîìïðîìŁææíîæòü ìîðàºüíßı òðåÆîâàíŁØ;
 ïðîòŁâîðå÷Łå äîºªà Ł ÷óâæòâà;
 Œóºüò ˇðåŒðàæíîØ ˜àìß Ł æâåòæŒŁØ ıàðàŒòåð ïîâæåäíåâíîæòŁ;
 àâàíòþðíßØ æþæåò.
ÔŁªóðà àâòîðà â æðåäíåâåŒîâîì ðîìàíå: àâòîð-ïîâåæòâîâàòåºü,
àâòîð-Œîììåíòàòîð, àâòîð-ïåðæîíàæ, àâòîð-íàçŁäàòåºü. ˆàºüôðŁä
ÌîíìóòæŒŁØ («¨æòîðŁÿ ÆðŁòòîâ», «˘Łçíü ÌåðºŁíà»), ˚ðåòüåí
äå Òðóà («¸àíæåºîò, ŁºŁ —ßöàðü òåºåªŁ», «˚ºŁæåæ»), ´ îºüôðàì ôîí
ÝłåíÆàı («ˇåðæŁôàºü»).
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Òåìà 31. îˆðîäæŒàÿ Œóºüòóðà
¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒîðíŁ Ł ïðîŁæıîæäåíŁå æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà:
íà ìåæòå àíòŁ÷íîªî ªîðîäà, íà ïåðåŒðåæòå òîðªîâßı ïóòåØ Ł Œóïå-
÷åæŒŁı ôàŒòîðŁØ, íà ìåæòå ðåìåæºåííßı ïîæåºåíŁØ, âîŒðóª ðßöàð-
æŒîªî çàìŒà. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà
â æðàâíåíŁŁ æ àíòŁ÷íßì Ł ðåíåææàíæíßì ªîðîäîì.
`îªîæºîâæŒîå îÆîæíîâàíŁå ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß. «ˆðàä `îæŁØ»
ÀâªóæòŁíà `ºàæåííîªî: ªîðîä ŒàŒ ìåæòî íàŁÆîºåå äîæòîØíîªî îÆ-
ðàçà æŁçíŁ, âîïºîøåíŁå ðàÿ íà çåìºå, æâîÆîäß: «´îçäóı ªîðîäà
äåºàåò ÷åºîâåŒà æâîÆîäíßì», äåìîŒðàòŁ÷íîæòü, ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ
îòâåòæòâåííîæòü.
ÑâîåîÆðàçŁå æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà.
´æòðîåííîæòü ªîðîäà â ŁåðàðıŁ÷åæŒóþ ìîäåºü æîöŁóìà:
 ªîðîäæŒàÿ Œîììóíà ŒàŒ ŒîººåŒòŁâíßØ âàææàº  æî÷åòàíŁå äîÆ-
ðîâîºüíîæòŁ Ł ðåªºàìåíòŁðîâàííîæòŁ, äîÆðîæîæåäæòâî Ł æîïîä÷Ł-
íåíŁå ÷ºåíîâ ªîðîäæŒîØ îÆøŁíß, ŒîººåŒòŁâíßå Œîììóíàºüíßå ïºà-
òåæŁ Ł ÆîðüÆà çà Œîììóíàºüíßå ïðŁâŁºåªŁŁ;
 ŒîðïîðàòŁâíîæòü ŒàŒ îðªàíŁçóþøŁØ ïðŁíöŁï ªîðîäæŒîØ
Œîììóíß: ðåìåæºåííßØ öåı, òîðªîâàÿ ªŁºüäŁÿ, óíŁâåðæŁòåò, öåı
Ñâ. ¸óŒŁ, ŒîðïîðàöŁÿ łóòîâ Ł æîíªºåðîâ.
ÌàðªŁíàºüíßØ ıàðàŒòåð ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß:
 ôåíîìåí âîºüíîªî ªîðîäà;
 ìàðªŁíàºüíîæòü Ł ìíîªîæîæºîâíîæòü ïðåäæòàâŁòåºåØ ªîðîä-
æŒîØ Œóºüòóðß (Æåªºßå ìîíàıŁ, Œðåæòüÿíå Ł ðåìåæºåííŁŒŁ, îÆåä-
íåâłŁå ðßöàðŁ);
 æî÷åòàíŁå âßÆîðíîæòŁ Ł æîæºîâíîæòŁ â óïðàâºåíŁŁ ªîðîäîì 
ªîðîäæŒîØ æîâåò, æóä.
´íåıðŁæòŁàíæŒàÿ æŁæòåìà öåííîæòåØ Ł àíòŁŒºåðŁŒàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß:
 öåííîæòü çåìíîØ æŁçíŁ Ł ïîâæåäíåâíîªî Œîìôîðòà;
 ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ óæïåłíîæòŁ ŒàŒ æïîæîÆà ðåàºŁçàöŁŁ ºŁ÷-
íîæòíîªî íà÷àºà.
ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà.
Öåííîæòíî-çíà÷Łìßå òî÷ŒŁ íà Œàðòå æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà:
 ªîðîäæŒàÿ æòåíà ŒàŒ Łíæòðóìåíò ŁçîºÿöŁŁ Ł ŒîíæîºŁäàöŁŁ
ªîðîäæŒîØ Œîììóíß, ŒàŒ ªðàíŁöà «æâîåªî» Ł «÷óæîªî» (÷åºîâå÷åæ-
Œîªî Ł äüÿâîºüæŒîªî);
 ªîðîäæŒàÿ ïºîøàäü  ŁíôîðìàöŁîííî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ
öåíòð æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà, æðåäîòî÷Łå æàŒðàºüíîªî Ł æîöŁàºüíî
çíà÷Łìîªî;
 ðàòółà Ł ıðàì;
 Œâàðòàº Ł ÆþðªåðæŒŁØ äîì;
 óºŁöà ŒàŒ åäŁíæòâî ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Ł öŁâŁºŁçàöŁîííîªî.
ÑïîæîÆß ðåïðåçåíòàöŁŁ âðåìåíŁ â æðåäíåâåŒîâîì ªîðîäå:
 öåðŒîâíßØ ŒîºîŒîº  âðåìÿ æóòî÷íîå Ł âðåìÿ ºŁòóðªŁ÷åæŒîå,
âðåìÿ Œàºåíäàðíî-ïðàçäíŁ÷íîå;
 ðàÆî÷ŁØ ŒîºîŒîº  ðàÆî÷åå âðåìÿ Ł âðåìÿ ïðîôàííîå;
 ÷àæß íà Æàłíå  æâåòæŒîå Ł Œîììóíàºüíîå âðåìÿ.
ÓíŁâåðæŁòåò ŒàŒ ŒîðïîðàöŁÿ æıîºàæòîâ Ł łŒîºÿðîâ. ÑòðóŒòóðà
óíŁâåðæŁòåòà, äŁàºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî ïðî-
öåææà: ŒîììåíòàðŁŁ, äŁæïóòß, çàøŁòß. ÖåðŒîâíàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ
Łæòî÷íŁŒ ôîðìŁðîâàíŁÿ óíŁâåðæŁòåòîâ: åïŁæŒîïæŒŁå łŒîºß Ł ìî-
íàæòßðæŒŁå Œàôåäðß, à òàŒæå ìŁææŁÿ îÆó÷åíŁÿ Ł îÆðàçîâàíŁÿ ˜î-
ìŁíŁŒàíæŒîªî îðäåíà. ˇðŁíöŁïß ìîíàłåæŒîØ àæŒåçß Ł łŒîºÿðæŒîØ
âîºüíŁöß. Ñîæºîâíàÿ ìàðªŁíàºüíîæòü łŒîºÿðîâ, ðàçíîîÆðàçŁå Œóºü-
òóðíî-öåííîæòíßı îðŁåíòŁðîâ Ł âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ óíŁâåðæŁòåò-
æŒîªî æîîÆøåæòâà.
Òâîð÷åæòâî âàªàíòîâ ŒàŒ âàæíåØłåå äîæòŁæåíŁå æðåäíåâåŒîâîØ
ºŁòåðàòóðß. ¸àòŁíæŒàÿ ó÷åíîæòü Ł ôîºüŒºîðíàÿ òðàäŁöŁÿ.
Òåìà 32. ˚àðíàâàºüíàÿ Œóºüòóðà
Ôåíîìåí Œàðíàâàºà Ł ŒàðíàâàºüíîØ Œóºüòóðß (Ì. Ì. `àıòŁí).
˜âîØæòâåííîæòü Ł ïåðåâåðíóòîæòü Œàðíàâàºüíîªî ìŁðà (âåðı  íŁç,
äóıîâíîå  òåºåæíîå, ÿçß÷åæŒîå  ıðŁæòŁàíæŒîå, æåðüåçíîå  æìå-
ıîâîå, ïîâæåäíåâíîå  ïðàçäíŁ÷íîå). ÓíŁâåðæàºüíîæòü Œàðíàâàºü-
íîªî äåØæòâà, ïðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ Œàðíàâàºà. ¨ªðîâàÿ ïðŁðîäà
Œàðíàâàºà. Ôåíîìåí ìàæŒŁ: îæâîÆîæäåíŁå îò ŒîðïîðàòŁâíîæòŁ ŒàŒ
òðàíæôîðìàöŁÿ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ Ł æîöŁàºüíîØ íîðìß, àíîíŁìíîæòü,
äåìîŒðàòŁ÷íîæòü, æâîÆîäà.
Øóòß Ł äóðàŒŁ ŒàŒ íîæŁòåºŁ Œàðíàâàºüíîªî íà÷àºà â æðåäíåâå-
Œîâîì îÆøåæòâå. ´ íåíîðìàòŁâíßØ Ł æîöŁàºüíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒ-
òåð łóòîâæŒîªî æìåıà. Ñìåı ŒàŒ ìåıàíŁçì ïåðåîöåíŒŁ öåííîæòåØ
Ł åªî îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: óíŁâåðæàºüíîæòü, âæåíàðîäíîæòü,
àìÆŁâàºåíòíîæòü, óòîïŁ÷íîæòü, ìŁðîæîçåðöàòåºüíîæòü.
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˛æíîâíßå ôîðìß ÆßòŁÿ ŒàðíàâàºüíîØ Œóºüòóðß:
 íàðîäíî-ïºîøàäíßå äåØæòâà: Œàðíàâàºüíßå ïðîöåææŁŁ, æîæòÿ-
çàíŁÿ Ł Łªðß, òàíöß, «ŒîðàÆºü äóðàŒîâ», «ÆŁòâà ˚àðíàâàºà Ł ˇî-
æòà», ôàìŁºüÿðíî-ïºîøàäíßå æåæòß;
 æºîâåæíî-æìåıîâßå: ìîíàłåæŒŁå łóòŒŁ Ł ïàðîäŁØíßå ìîºŁò-
âß, ºŁòóðªŁŁ, çàâåøàíŁÿ, ýïŁòàôŁŁ, äŁæïóòß Ł äŁàºîªŁ Ł ò. ä., ôà-
ìŁºüÿðíî-ïºîøàäíàÿ ðå÷ü (ðóªàòåºüæòâà, ÆîæÆà, Œºÿòâß).




ÑåìŁíàð 1. ˛æîÆåííîæòŁ ïåðâîÆßòíîªî ìßłºåíŁÿ
1. ˇðîÆºåìà æòàíîâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ â àíòðîïî-
æîöŁîªåíåçå.
2. ˜ŁæŒóææŁŁ î æïåöŁôŁŒå ïåðâîÆßòíîªî ìßłºåíŁÿ.
3. ÑïåöŁôŁŒà àðıàŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà.
4. ÌŁô, æºîâî, Łìÿ â ïåðâîÆßòíîì ìßłºåíŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÑïŁðŒŁí À. .ˆ ˇðîŁæıîæäåíŁå æîçíàíŁÿ. Ì., 1960.
Øàðäåí ˇ. Ò. Ôåíîìåí ÷åºîâåŒà. Ì., 1990.
¸åâŁ-Ñòðîæ ˚. ÑòðóŒòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ. ˆ º. 2. ÑòðóŒòóðà ìŁôà. Ì.,
1998.
¸åâŁ-Ñòðîæ ˚. ˇåðâîÆßòíîå ìßłºåíŁå. Ì., 1994.
¸åâŁ-`ðþºü ¸. Ñâåðıœåæòåæòâåííîå â ïåðâîÆßòíîì ìßłºåíŁŁ. Ì.,
1999.
˚ºŁŒæ Ô. ˇðîÆóæäàþøååæÿ ìßłºåíŁå: ó ŁæòîŒîâ ÷åºîâå÷åæŒîªî Łí-
òåººåŒòà. Ì., 1983.
ÑåìŁíàð 2. ˇåðâîÆßòíîå Ł òðàäŁöŁîííîå ŁæŒóææòâî
1. ˚îíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ŁæŒóææòâà (äåÿòåºüíîæòíàÿ, Łªðî-
âàÿ, ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒàÿ, ýâîºþöŁîííàÿ Ł äð.).
2. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìîðôîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà.
3. ÌíîªîîÆðàçŁå ôóíŒöŁØ àðıàŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
4. ÕàðàŒòåðíßå îæîÆåííîæòŁ ŁæŒóææòâà àðıàŁŒŁ.
¸Łòåðàòóðà
¯ðåìååâ À. Ô. ˇðîŁæıîæäåíŁå ŁæŒóææòâà. ÑâåðäºîâæŒ, 1971.
¯ðåìååâ À. Ô. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà: ´ 2 ÷. ÑàðàíæŒ, 1996. ×. 2.
˚àªàí Ì. Ñ. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. ÑˇÆ., 1996.
Ñòîºÿð À. ˜. ˇðîŁæıîæäåíŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. Ì., 1985.
ÌŁðŁìàíîâ ´. `. ˇåðâîÆßòíîå Ł òðàäŁöŁîííîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1989.
˚óöåíŒîâ ˇ. À. ˝à÷àºî. ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ïåðâîÆßòíîªî Ł òðàäŁöŁîí-
íîªî ŁæŒóææòâà. Ì., 2001.
ÑåìŁíàð 3. ˇðîŁæıîæäåíŁå ìîðàºŁ
1. ˚îíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ìîðàºŁ (ýâîºþöŁîííàÿ, àíàðıŁ-
÷åæŒàÿ, ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒàÿ, äåÿòåºüíîæòíàÿ).
2. ÒàÆó Ł òàºŁîí: æóøíîæòü Ł ôóíŒöŁŁ.
3. ˙àâŁæŁìîæòü ìîðàºüíßı íîðì îò ðàçâŁòŁÿ ôîðì æîöŁàºü-
íîæòŁ.
4. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ˙îºîòîªî ïðàâŁºà íðàâ-
æòâåííîæòŁ.
¸Łòåðàòóðà
˚ðîïîòŒŁí ˇ. À. ÝòŁŒà. Ì., 1995.
Ñïåíæåð .ˆ ˛æíîâàíŁÿ ýòŁŒŁ. Ì., 1999.
ÔðåØä ˙. Òîòåì Ł òàÆó. ˇæŁıîºîªŁÿ ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß Ł ðåºŁªŁŁ.
ÑˇÆ., 2003.
˙ßÆŒîâåö ´. Ô. ˇðîŁæıîæäåíŁå íðàâæòâåííîæòŁ. Ì., 1974.
´àºååâ ˜. ˘. ˇðîŁæıîæäåíŁå ìîðàºŁ. Ñàðàòîâ, 1981.
ˆóæåØíîâ À. ˙îºîòîå ïðàâŁºî íðàâæòâåííîæòŁ. Ì., 1986.
ÑåìŁíàð 4. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðåºŁªŁŁ
1. ˚îíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁŁ (ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒàÿ
Ł àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ).
2. ÒîòåìŁçì Ł ðàííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ: àíŁìŁçì, ôåòŁłŁçì,
łàìàíŁçì Ł äð.
3. ÌàªŁÿ â æŁæòåìå ðåºŁªŁîçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ àðıàŁŒŁ.
4. —åºŁªŁîçíßå îÆðÿäß, ðŁòóàºß Ł ïðàçäíŁŒŁ àðıàŁŒŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÔðåØä ˙. `óäóøåå îäíîØ ŁººþçŁŁ // ÑóìåðŒŁ Æîªîâ. Ì., 1989.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. —àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ. Ì., 1990.
˘Łðàð —. ˝àæŁºŁå Ł æâÿøåííîå. Ì., 2000.
Ìîææ Ì. ÑîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ æâÿøåííîªî. ÑˇÆ., 2000.
ÒàØºîð Ý. `. ÌŁô Ł îÆðÿä â ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðå. ÑìîºåíæŒ, 2000.
˜óªºàæ Ì. ×Łæòîòà Ł îïàæíîæòü: ÀíàºŁç ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ îæŒâåðíå-
íŁŁ Ł òàÆó. Ì., 2000.
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—àçäåº 2
ÑåìŁíàð. ÀíàºŁç îæíîâíßı ŒíŁª ´åòıîªî ˙àâåòà
1. ˚íŁªà ¨îâà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ ïðŁò÷à î íîâßı
îòíîłåíŁÿı `îªà Ł ÷åºîâåŒà. ˇðîÆºåìà òåîäŁöåŁ Ł æâîåîÆðàçŁå åå
ðåłåíŁÿ. Ñìßæº ŁæïßòàíŁÿ ¨îâà.
2. Àðªóìåíòß æïîðÿøŁı æòîðîí ïî ïîâîäó æîîòíîłåíŁÿ âŁíß,
íàŒàçàíŁÿ Ł æòðàäàíŁÿ. —àçâŁòŁå îÆðàçà ¨îâà. Ñìßæº ôŁíàºüíîªî
ìîíîºîªà `îªà. ÌîòŁâß ˚íŁªŁ ¨îâà â ŒîíòåŒæòå îæíîâíßı ŁäåØ
´åòıîªî ˙àâåòà.
3. ¸ŁðŁ÷åæŒŁå æàíðß: ˇåæíü ïåæíåØ. ˛Æðàçåö ÆºŁæíåâîæòî÷-
íîØ ºþÆîâíîØ ºŁðŁŒŁ. —åºŁªŁîçíßå æìßæºß Æðà÷íîªî îÆðÿäà.
4. «¸Łòåðàòóðà ïðåìóäðîæòŁ»: ˚ íŁªà ¯ ŒŒºåæŁàæòà. —àçâåðíóòîå
ðàçìßłºåíŁå î æìßæºå æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. Ñâÿçü æ îæíîâíßìŁ ìîòŁ-
âàìŁ ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ ºŁòåðàòóðß â «Ýïîæå î ˆŁºüªàìåłå», «—àç-
ªîâîðå ªîæïîäŁíà æ ðàÆîì».
5. ˇîýòŁŒà ´åòıîªî ˙àâåòà. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçíîØ æŁæòåìß
Ł ÿçßŒà.
—àçäåº 3
ÑåìŁíàð 1. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ æŒóºüïòóðà:
îò àðıàŁŒŁ äî ŒºàææŁŒŁ
1. ˛æíîâíßå æþæåòß àðıàŁ÷åæŒîØ æŒóºüïòóðß. åˆðîŁ àðıàŁŒŁ.
2. ˜ðåâíååªŁïåòæŒàÿ Ł àðıàŁ÷åæŒàÿ æŒóºüïòóðà: îÆøåå Ł îæî-
Æåííîå.
3.  åˆðîŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ æŒóºüïòóðß.
4. ˚àíîíß ˇîºŁŒºåòà, ÌŁðîíà Ł ÔŁäŁÿ.
5. ˇîçäíÿÿ ŒºàææŁŒà  îæâîåíŁå æïîæîÆîâ ïåðåäà÷Ł âíóòðåííå-
ªî ìŁðà ªåðîåâ.
¸Łòåðàòóðà
Àºïàòîâ Ì. ´. Õóäîæåæòâåííßå ïðîÆºåìß ŁæŒóææòâà ˜ ðåâíåØ ˆ ðåöŁŁ.
Ì., 1988.
˜ìŁòðŁåâà ˝. ˚ðàòŒàÿ ŁæòîðŁÿ ŁæŒóææòâ. Ì., 1984.
¨æŒóææòâî ÝªåØæŒîªî ìŁðà Ł ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ // ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîªî
ŁæŒóææòâà. Ì., 1970.
˚îºïŁíæŒŁØ Þ. ˜. ´åºŁŒîå íàæºåäŁå Ýººàäß. Ì., 1988.
ßíæîí Õ. ´., ßíæîí Ý. Ô. ˛æíîâß ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ. Ì., 1996.
ÑåìŁíàð 2. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà ŒàŒ âîïºîøåíŁå
ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà (íà ïðŁìåðå ÀŒðîïîºÿ)
1. ˛æíîâíßå òŁïß æòðîåíŁØ â äðåâíåªðå÷åæŒîØ àðıŁòåŒòóðå.
˛æîÆåííîæòŁ ıðàìà.
2. ˚îìïîçŁöŁÿ ÀŒðîïîºÿ  åäŁíæòâî ðàçºŁ÷ŁØ (æŁììåòðŁÿ 
àæŁììåòðŁÿ, ÷åòíîå  íå÷åòíîå).
3. ˇîíÿòŁå îðäåðà. ÀíòðîïîìîðôíßØ ıàðàŒòåð ŒîíæòðóŒöŁØ.
¸Łòåðàòóðà
Àºïàòîâ Ì. ´. Õóäîæåæòâåííßå ïðîÆºåìß ŁæŒóææòâà ˜ ðåâíåØ ˆ ðåöŁŁ.
Ì., 1988.
˜ìŁòðŁåâà ˝. ˚ðàòŒàÿ ŁæòîðŁÿ ŁæŒóææòâ (ºþÆîå Łçä.).
¨æŒóææòâî ÝªåØæŒîªî ìŁðà Ł ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ // ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîªî
ŁæŒóææòâà. Ì., 1970.
˚îºïŁíæŒŁØ Þ. ˜. ´åºŁŒîå íàæºåäŁå Ýººàäß. Ì., 1988.
ßíæîí Õ. ´., ßíæîí Ý. Ô. ˛æíîâß ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ. Ì., 1996.
ÑåìŁíàð 3. ÀíòŁ÷íàÿ äðàìà
1. ÀðŁæòîòåºü î òðàªåäŁŁ.
2. ÒŁïß òðàªŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ.
3. «ÀíòŁªîíà» ÑîôîŒºà Ł ˘. Àíóÿ: æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ìî-
òŁâîâ ïîæòóïŒîâ.
4. «Ìåäåÿ», «¨ïïîºŁò» ¯âðŁïŁäà Ł «Ìåäåÿ» Ł «Ôåäðà» ÑåíåŒŁ.
ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ªðå÷åæŒîªî Ł ðŁìæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ æóäüÆß.
¸Łòåðàòóðà
ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà (ºþÆîå Łçä.).
ÀíóØ ˘. ˇüåæß: ´ 2 ò., Ì., 1969. Ò. 1.
`åíòºŁ Ý. ˘Łçíü äðàìß. Ì., 2004.
¯âðŁïŁä. ÒðàªåäŁŁ (ºþÆîå Łçä.).
¸îæåâ À. Ô. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 2005.
—àäöŁª Ñ. ¨. ¨æòîðŁÿ äðåâíåªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 2004.
ÑåíåŒà ¸. ÒðàªåäŁŁ (ºþÆîå Łçä.).
ÑîôîŒº. ÒðàªåäŁŁ (ºþÆîå Łçä.).
ÑåìŁíàð 4. ˜ðåâíåðŁìæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà
ŒàŒ âîïºîøåíŁå ŁìïåðæŒîªî æîçíàíŁÿ
1. ˛æíîâíßå Łíæåíåðíßå ïîæòðîØŒŁ ˜ðåâíåªî —Łìà.
2. ˇðàªìàòŁ÷íßØ ıàðàŒòåð ðŁìæŒîØ àðıŁòåŒòóðß: îòíîłåíŁå
Œ ªðå÷åæŒîìó íàæºåäŁþ.
3. ˚îºŁçåØ  ðåŒîíæòðóŒöŁÿ îÆðàçà æŁçíŁ æŁòåºÿ ŁìïåðŁŁ.
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4. ´îïºîøåíŁå ïîíÿòŁÿ otium â àðıŁòåŒòóðå (òåðìß, ôîíòà-
íß Ł äð.).
¸Łòåðàòóðà
˜ìŁòðŁåâà ˝. ˚ðàòŒàÿ ŁæòîðŁÿ ŁæŒóææòâ (ºþÆîå Łçä.).
´åØæ .ˆ ¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß íàðîäîâ ìŁðà. ˜ðåâíŁØ —Łì. Ì., 2005.
¨æŒóææòâî ýòðóæŒîâ Ł ˜ðåâíåªî ìŁðà // ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîªî ŁæŒóæ-
æòâà Ì., 1982.
˚íàÆå .ˆ Ñ. ˜ðåâíŁØ —Łì  ŁæòîðŁÿ Ł ïîâæåäíåâíîæòü. Ì., 1986.
ßíæîí Õ. ´., ßíæîí Ý. Ô. ˛æíîâß ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ. Ì., 1996.
—àçäåº 4
ÑåìŁíàð 1. Õðàì ŒàŒ ìîäåºü ìŁðà
1. ÀðıŁòåŒòóðà Ł æıîºàæòŁŒà. ÑŁìâîºß â ıðŁæòŁàíæŒîì ıðàìå.
2. ˇºàæòŁŒà â îòæóòæòâŁå òåºåæíîæòŁ: ðåºüåôß Ł æòàòóŁ æðåäíå-
âåŒîâîªî ıðàìà.
3. ÔðåæŒŁ Ł ìîçàŁŒŁ æðåäíåâåŒîâîªî ıðàìà  `ŁÆºŁÿ äºÿ íåªðà-
ìîòíßı.
4. ´ŁçŁîíåðæòâî ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ: ìîòŁâß
Ł îÆðàçß.
¸Łòåðàòóðà
ˇàíîôæŒŁ Ý. ˇåðæïåŒòŁâà ŒàŒ æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ôîðìà. ÑˇÆ., 2004.
ÝŒî Ó. ÝâîºþöŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ ýæòåòŁŒŁ. ÑˇÆ., 2004.
ØŁłŒîâ À.  Ì. ÌåòàôŁçŁŒà æâåòà â æðåäíåâåŒîâîØ åâðîïåØæŒîØ Œóºü-
òóðå // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2000. „ 5.
˜þÆŁ ˘. ´ðåìÿ æîÆîðîâ. ¨æŒóææòâî Ł îÆøåæòâî 9801420 ªîäîâ. Ì.,
2002.
ÑåìŁíàð 2. ˝àóŒà Ł ÖåðŒîâü â ÑðåäíŁå âåŒà
1. Õðàì Ł ÓíŁâåðæŁòåò. ˇðŁíöŁïß ìîíàłåæŒîØ àæŒåçß Ł łŒî-
ºÿðæŒîØ âîºüíŁöß â óíŁâåðæŁòåòæŒîØ æŁçíŁ.
2. ˝àóŒà Ł æıîºàæòŁŒà. —îºü ˜îìŁíŁŒàíæŒîªî îðäåíà â æòàíîâ-
ºåíŁŁ åâðîïåØæŒîØ íàóŒŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ.
3. ˝àóŒà, ïàðàíàóŒà Ł àºıŁìŁÿ â ÑðåäíŁå âåŒà.
¸Łòåðàòóðà
`îªîæºîâŁå â Œóºüòóðå ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˚Łåâ, 1992.
¸å ˆîôô ˘. ¨íòåººåŒòóàºß â ÑðåäíŁå âåŒà. Ì., 1997.
ˆàØäåíŒî ´. ˇ., ÑìŁðíîâ À. ˇ. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ íàóŒà â ÑðåäíŁå
âåŒà. Ì., 1989.
ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ / ˇîä ðåä. Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. Ì., 1975.
—àÆŁíîâŁ÷ ´. ¸. ÀºıŁìŁÿ ŒàŒ ôåíîìåí æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß. Ì.,
1979.
ÓíŁâåðæŁòåòß ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ÑðåäíŁå âåŒà. ´îçðîæäåíŁå. ˇðî-
æâåøåíŁå. ¨âàíîâî, 1990.
ÑåìŁíàð 3. ¸Łòåðàòóðà æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà
1. ˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ºŁòåðàòóðß ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
2. —ßöàðæŒŁØ ðîìàí: Łæòî÷íŁŒŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ, òåìß Ł ïðî-
Æºåìß.
3. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ, òðóâåðîâ Ł ìŁííåçŁíªåðîâ.
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł îæíîâíßå æàíðß.
4. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ ŒàŒ æŁíòåç ó÷åíîØ Œóºüòóðß Ł ôîºüŒºîðíîØ
òðàäŁöŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÌàíìóòæŒŁØ  .ˆ ¨ æòîðŁÿ ÆðŁòòîâ. ˘ Łçíü ÌåðºŁíà. Ì., 1974. (Ñåð. ¸ Łò.
ïàìÿòíŁŒŁ).
ÌýºîðŁ Ò. Ñìåðòü Àðòóðà. Ì., 1974. (Ñåð. ¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ).
ˇîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ. ˇ îýçŁÿ ìŁííåçŁíªåðîâ. ˇ îýçŁÿ âàªàíòîâ. Ì., 1974.
ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí Ł ïîâåæòü. Ì., 1974.
˚îæŁíîâ ´. ´. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðîìàíà. Ì., 1962.
˜åŒæ ˇ. Ñåìü âåŒîâ ðîìàíà. Ì., 1962.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí. ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå ôîðìß. Ì., 1983.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ´âåäåíŁå â ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ïîýòŁŒó ýïîæà Ł ðîìà-
íà. Ì., 1986.
ÌåØºàı Ì. `. ßçßŒ òðóÆàäóðîâ. Ì., 1975.
ˇåðåâîä Ł ïîäðàæàíŁå â ºŁòåðàòóðàı ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ.
Ì., 2002.
¸å ˆîôô ˘. ¨íòåººåŒòóàºß â ÑðåäíŁå âåŒà. ÑˇÆ., 2003.
Öâåòî÷ŒŁ æâÿòîªî ÔðàíöŁæŒà ÀææŁçæŒîªî. ÑˇÆ., 2000.
Ôåäîòîâ ˛. ¨. ¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß æðåäíŁı âå-
Œîâ: Ó÷åÆíŁŒ-ıðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1999.
ÑåìŁíàð 4. ˇîâæåäíåâíàÿ æŁçíü åâðîïåØæŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ
1. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ â æîçíàíŁŁ æðåäíåâåŒîâîªî ÷åºîâåŒà.
˚óºüòóðíàÿ òîïîªðàôŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî åäŁíåíŁÿ Ł æòðàòŁôŁŒàöŁŁ
ªîðîäæŒîØ Œîììóíß.
2. ÌàòåðŁàºüíàÿ æŁçíü, ïŁøà Ł íàïŁòŒŁ. ˇîâæåäíåâíàÿ Ł ïðàçä-
íŁ÷íàÿ ïŁøà. —Łòóàºüíàÿ ïŁøà. ˘ŁºŁøå â ªîðîäå Ł äåðåâíå.
3. ´åøü â æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðå: ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ Ł íåïðàªìà-
òŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁŁ âåøŁ. ´åøü ŒàŒ ïîŒàçàòåºü æîöŁàºüíîªî æòàòóæà.
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4. ×åºîâåŒ â æîöŁóìå. ÌàðªŁíàºüíîæòü ªîðîäæŒîªî ýòîæà. ðˆåıŁ
Ł äîÆðîäåòåºŁ â æðåäíåâåŒîâîì ªîðîäå. ˘ Łçíü îò ðîæäåíŁÿ äî æìåð-
òŁ. ˛òíîłåíŁå Œ æìåðòŁ.
¸Łòåðàòóðà
`ðîäåºü Ô. ×òî òàŒîå ÔðàíöŁÿ? Ì., 1994.
ˇîíüîí Ý. ˇîâæåäíåâíàÿ æŁçíü ¯âðîïß â 1000 ªîäó. Ì., 1999.
¸å ˆ îôô ˘ . ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ˙ àïàäà. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
˜þÆŁ ˘. ¯âðîïà â æðåäíŁå âåŒà. ÑìîºåíæŒ, 1994.
¸å ˆîôô ˘. ˜ðóªîå æðåäíåâåŒîâüå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2002.
¸å —óà ¸àäþðŁ Ý. Ì. ˛ŒæŁòàíæŒàÿ äåðåâíÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
Ñºîâàðü æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß / ˇîä ðåä. À. ß. ˆóðåâŁ÷à. Ì., 2003.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ÑðåäíåâåŒîâßØ ìŁð: Œóºüòóðà Æåçìîºâæòâóþøåªî Æîºü-
łŁíæòâà. Ì., 1990.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˇðîÆºåìß æðåäíåâåŒîâîØ íàðîäíîØ Œóºüòóðß. Ì., 1981.
¨âàíîâ ´. .ˆ ÝòŁŒà ÑðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 2001.
ˆŁæ ˜æ. Ł ˚. `ðàŒ Ł æåìüÿ â ÑðåäíŁå âåŒà. Ì., 2004.
˛äŁææåØ. ×åºîâåŒ â ŁæòîðŁŁ. Ì.,1989.
˛ææîâæŒàÿ Ì. —ßöàðü Ł Æóðæóà. Ì., 1987.
Õ‚ØçŁíªà É. ˛æåíü æðåäíåâåŒîâüÿ. Ì., 1989.
ÝŒî Ó. ÑðåäíŁå âåŒà óæå íà÷àºŁæü. Ì., 1994.
ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À
—¯Ô¯—ÀÒ˛´ ¨ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ —À`˛Ò
1. ˚îíöåïöŁÿ àíòðîïîæîöŁîªåíåçà ˇ. Ò. äå Øàðäåíà.
2. ˚îíöåïöŁŁ ìŁôà ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà Ł À. Ô. ¸îæåâà.
3. ¨ìÿ â ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðå.
4. ˚îíöåïöŁŁ ŁìåíŁ À. Ô. ¸îæåâà, ˙. ÔðåØäà, ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà.
5. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà.
6. ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ â ïåðâîÆßò-
íîì ŁæŒóææòâå.
7. Àðò-ïðàŒòŁŒŁ àðıàŁŒŁ â æîâðåìåííîì ýæòåòŁ÷åæŒîì Æßòå (òà-
òóàæ, ïŁðæŁíª Ł ïð.).
8. ˛ò ìîðàºŁ Œ íðàâæòâåííîæòŁ: òðàíæôîðìàöŁÿ ïðŁíöŁïîâ ðå-
ªóºÿöŁŁ ïîâåäåíŁÿ.
9. `ðŁŒîºàæ â àðò-ïðàŒòŁŒàı àðıàŁŒŁ.
10. —îºü Łªðß â ïðîŁæıîæäåíŁŁ ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß.
11. ÑâîåîÆðàçŁå ŒàðòŁíß ìŁðà â ïåðâîÆßòíîì ŁæŒóææòâå.
12. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà ŒàŒ âîïºîøåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî Łäåàºà.
13. ÀíòŁ÷íàÿ æŒóºüïòóðà: ïðîÆºåìà òåºåæíîæòŁ.
14. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ ðîºü àíòŁ÷íîªî òåàòðà.
15. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æþæåòß â ìàææîâîì ŁæŒóææòâå.
16. ˇðŁíöŁï óäîâîºüæòâŁÿ â Œóºüòóðå ˜ðåâíåªî —Łìà.
17. ÀíòŁ÷íàÿ òðàªåäŁÿ â æîâðåìåííîì ðåæŁææåðæŒîì òåàòðå:
ïðîÆºåìà ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
18. ÀíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà: îæíîâíßå ïðîÆºåìß.
19. —åïðåçåíòàöŁÿ ÷àæòíîØ æŁçíŁ â ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîì ŁæŒóææòâå.
20. —ŁìæŒàÿ ïîýçŁÿ â òâîð÷åæòâå ¨. `ðîäæŒîªî.
21. ÌóçßŒàºüíàÿ àíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà.
22. Ñìåı Ł ŒîìŁ÷åæŒîå â Œóºüòóðå ÑðåäíŁı âåŒîâ.
23.  îˆðîä ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ÑðåäíŁå âåŒà.
24. ÝæòåòŁ÷åæŒîå âîæïðŁÿòŁå â ÑðåäíŁå âåŒà.
25. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïðîïîðöŁîíàºüíîæòŁ Ł æîçâó÷íîæòŁ â æðåä-
íåâåŒîâîØ ýæòåòŁŒå.
26. ˛íòîºîªŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß â ýæòåòŁŒå ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
27. ˚àðíàâàºüíàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
28. ˇðàçäíŁŒ Ł åªî ìåæòî â Œóºüòóðå çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ.
29. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ðßöàðæŒàÿ Œóºüòóðà.
30. Ñìåıîâàÿ Œóºüòóðà ˜ðåâíåØ —óæŁ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ.
2. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïðŁðîäå, Æîªàı Ł ªåðîÿı â ïîýìàı ˆîìåðà.
3. ˛æîÆåííîæòŁ äðåâíåªðå÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ.
4. ÀíòŁ÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà (ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä).
5. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ æŒóºüïòóðà: îò àðıàŁŒŁ Œ ŒºàææŁŒå (æðàâ-
íŁòåºüíßØ àíàºŁç).
6. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà ŒàŒ âîïºîøåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî Łäåàºà.
7. ˜ðåâíåªðå÷åæŒŁØ òåàòð: ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł îæíîâ-
íßå æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ.
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8. ´ÿ÷. ¨âàíîâ î äŁîíŁæŁØæòâå.
9. ˝Łöłå î ïðîŁæıîæäåíŁŁ òðàªåäŁŁ.
10. ˛æîÆåííîæòŁ äðàìàòóðªŁŁ ÝæıŁºà.
11. ÑîôîŒº Ł åªî òðàªåäŁŁ.
12. ˝îâàòîðæŒŁØ ıàðàŒòåð òðàªåäŁØ ¯âðŁïŁäà.
13. ˚îìåäŁŁ ÀðŁæòîôàíà.
14. ÝººŁíŁçì ŒàŒ òŁï Œóºüòóðß.
15. ×åºîâåŒ ýïîıŁ ŒºàææŁŒŁ Ł ýººŁíŁçìà  æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç.
16. ˛æîÆåííîæòŁ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
17. ÌóæåØîí ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß.
18. ÑŁæòåìà äóıîâíßı öåííîæòåØ ˜ðåâíåªî —Łìà.
19. ÑòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîæòŁ â ðŁìæŒîØ Œóºüòóðå.
20. ÀíòŁ÷íßØ ðîìàí: îæíîâíßå æþæåòß Ł îæîÆåííîæòŁ ìŁðî-
âŁäåíŁÿ (ÀïóºåØ, ˇåòðîíŁØ).
21. —ŁìæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà ŒàŒ æàìîæîçíàíŁå Œóºüòóðß.
22. —ŁìæŒàÿ æŒóºüïòóðà: îæíîâíßå æàíðß Ł æþæåòß.
23. ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà.
24. ˇîíÿòŁå «ÑðåäíŁå âåŒà». ˇ ðîÆºåìà ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàìîŒ
æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß.
25. ˇðŁ÷Łíß Ł ïðåäïîæßºŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ ŒàŒ
îæîÆîªî òŁïà Œóºüòóðß.
26. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß çàïàäíîªî Ñðåäíå-
âåŒîâüÿ.
27. ÑòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß Œóºüòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ.
28. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ìîäåºü ìŁðà: ïðåäæòàâºåíŁÿ î `îªå, ìŁðå
Ł ÷åºîâåŒå.
29. ˇðîæòðàíæòâî â ÑðåäíŁå âåŒà: ªåîªðàôŁÿ Ł ŒàðòîªðàôŁÿ,
öåííîæòŁ Ł æŁìâîºß.
30. ´ðåìÿ â ÑðåäíŁå âåŒà: ŁíäŁâŁäóàºüíîå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå, öåð-
Œîâíîå Ł æâåòæŒîå.
31. ˛æíîâàíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîØ âåðß: Œàíîí, æŁìâîº âåðß Ł àïî-
æòîºüæŒàÿ ïðååìæòâåííîæòü.
32. Ìîíàłåæòâî Ł ïàïæòâî â Œóºüòóðå çàïàäíîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
33. ÌîíàæòßðŁ ŒàŒ öåíòðß Œóºüòóðß ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
34. ÑðåäíåâåŒîâßå ýïîæß: «ˇåæíü î —îºàíäå» Ł «ˇåæíü î ˝ ŁÆå-
ºóíªàı».
35. —ßöàðæòâî Ł ÖåðŒîâü, ìîíàłåæŒŁå ðßöàðæŒŁå îðäåíß.
36. —ßöàðæòâî ŒàŒ îæîÆßØ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ŁíæòŁòóò â Ñðåä-
íŁå âåŒà.
37. —ßöàðæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: ïîýìß Ł ðîìàíß.
38. —îìàíæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà â Œóºüòóðå ÑðåäíŁı âåŒîâ.
39. —ßöàðæŒàÿ Ł Œóðòóàçíàÿ ýòŁŒà.
40. ˚óðòóàçíàÿ Œóºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî. ˇåæíŁ òðóÆàäóðîâ Ł òðó-
âåðîâ.
41. ÑðåäíåâåŒîâßØ ªîðîä: ïðîŁæıîæäåíŁå Ł òŁïîºîªŁÿ, Œîììó-
íàºüíî-öåıîâîå óæòðîØæòâî æŁçíŁ.
42. Òîïîæ Ł ýòîæ æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà.
43. Ñıîºàæòß Ł æıîºàæòŁŒà â Œóºüòóðå ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
44.  îˆòŁ÷åæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà â Œóºüòóðå ÑðåäíŁı âåŒîâ.
45. ÑðåäíåâåŒîâßØ æìåı Ł åªî æºîâåæíî-ðå÷åâßå ôîðìß.
46. ˚àðíàâàº Ł íàðîäíî-æìåıîâàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ.
47. ÀŒòóàºüíîæòü ÑðåäíåâåŒîâüÿ â æîâðåìåííîØ Œóºüòóðå.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà (ìàòåðŁàºü-
íàÿ æòîðîíà æŁçíŁ, ïðàŒòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå, æŁíŒðåòŁçì).
2. ÀíòðîïîæîöŁîªåíåç Ł åªî ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü: æïåöŁôŁŒà ÆŁî-
ºîªŁ÷åæŒîªî âŁäà «×åºîâåŒ ðàçóìíßØ», æîöŁàºüíàÿ ïîòðåÆíîæòü
Ł æïîæîÆ åå óäîâºåòâîðåíŁÿ.
3. ˆåíåçŁæ äóıîâíîªî ìŁðà ºþäåØ: ðàçâŁòŁå Œîìïîíåíòîâ òðó-
äà, ÷åºîâå÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ, ÿçßŒà, ðå÷Ł, æîöŁàºüíßı ÷óâæòâ.
4. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Œóºüòóðß: æîîòíîłåíŁå æîöŁ-
àºüíîªî  öŁâŁºŁçàöŁŁ  Œóºüòóðß.
5. ˆåíåçŁæ ýæòåòŁ÷åæŒîªî, æîöŁàºüíàÿ ïîòðåÆíîæòü â ýæòåòŁ÷åæ-
Œîì, åªî äóıîâíîå æîäåðæàíŁå Ł ôîðìà ÆßòŁÿ.
6. ˇåðâîÆßòíîå ŁæŒóææòâî: ŒîíöåïöŁŁ ªåíåçŁæà, îæîÆåííîæòŁ
âßðàçŁòåºüíîØ ôîðìß Ł äóıîâíîªî æîäåðæàíŁÿ, âŁäß Ł ôóíŒöŁŁ.
7. ˇðîŁæıîæäåíŁå ìîðàºŁ, îæîÆåííîæòŁ ìîðàºŁ â ïåðâîÆßò-
íîì îÆøåæòâå, åå íîðìß Ł ïðŁíöŁïß, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ ìî-
ðàºŁ.
8. ÒîòåìŁçì ŒàŒ âŁä ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß, åªî ïðîÿâºåíŁÿ
Ł ôóíŒöŁŁ.
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9. ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ðåºŁªŁŁ. —àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ:
àíŁìŁçì, ôåòŁłŁçì, ìàªŁÿ. ÔóíŒöŁŁ ðåºŁªŁŁ.
10. ˇåðâîÆßòíàÿ ìŁôîºîªŁÿ: ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ôîðìß
æóøåæòâîâàíŁÿ Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ.
11. ˛Æß÷àØ, îÆðÿä, ðŁòóàº ŒàŒ ôîðìß ÆßòŁÿ ïåðâîÆßòíîØ Œóºü-
òóðß.
12. ˇåðâîÆßòíßØ ïðàçäíŁŒ ŒàŒ ïðîŁçâîäæòâî ðàäîæòŁ Ł îïòŁ-
ìŁçìà.
13. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü ïåðâîÆßòíîØ Œóºüòóðß.
14. ´çàŁìîäåØæòâŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı Ł ðåºŁªŁîçíßı ôàŒòîðîâ â ôîðìŁðîâàíŁŁ æŁæòåìß öåííîæ-
òåØ ªîðîäîâ-ªîæóäàðæòâ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
15. ˚îíöåïöŁÿ «ìŁôà ìàłŁíß» ¸. Ìýìôîðäà.
16. ¯ªŁïåòæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ÌŁô îÆ ˛ æŁðŁæå. ˙ àóïîŒîØíßØ Œóºüò
â æŁæòåìå öåííîæòåØ ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà. ˇŁðàìŁäà ŒàŒ ŒóºüòóðíßØ
æŁìâîº ÆîðüÆß æî âðåìåíåì.
17. ÌŁôîºîªŁÿ ˜ ðåâíåªî ´ àâŁºîíà: òîæäåæòâî ïðŁðîäíîªî Ł æî-
öŁàºüíîªî â óæòðîØæòâå ªîæóäàðæòâà. ˚îæìîªîíŁ÷åæŒŁØ ìŁô â ïà-
ìÿòíŁŒå «Ýíóìà ÝºŁł». ÌŁô î ÌàðäóŒå ŒàŒ ìŁôîºîªŁÿ âºàæòŁ.
18. ˛òíîłåíŁÿ ºþäåØ Ł Æîªîâ â Œóºüòóðå ˜ðåâíåªî `ºŁæíåªî
´îæòîŒà. ¸ Ł÷íßØ Æîª Ł æóäåÆíî-ŁæïîºíŁòåºüæŒàÿ âºàæòü ´ àâŁºîíà.
˙íà÷åíŁå Ł ìåæòî ªàäàòåºÿ â æŁæòåìå Œóºüòóðß.
19. ˛æíîâíßå ìîòŁâß ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ æºîâåæíîæòŁ III òßæÿ-
÷åºåòŁÿ äî í. ý. «Ýïîæ î ˆŁºüªàìåłå», «ˇðŁò÷à î íåâŁííßı æòðà-
äàºüöàı», «—àçªîâîð ªîæïîäŁíà æ ðàÆîì».
20. ˛æîÆåííîæòŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî Œàíîíà ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà.
Ìåòîä îðòîªîíàºüíßı ïðîåŒöŁØ.
21. ˇðîŁæıîæäåíŁå, æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß
ðàçâŁòŁÿ ïŁæüìåííîæòŁ.
22. ˜ðåâíååâðåØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ˙íà÷åíŁå ïåðåâîðîòà â æŁæòå-
ìå ðåºŁªŁîçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ, îòðàæåííîå â ´åòıîì ˙àâåòå. ˛æî-
ÆåííîæòŁ ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî ìŁôà.
23. Ñîæòàâ Ł æòðóŒòóðà ´åòıîªî ˙àâåòà. ˛òðàæåíŁå â ´åòıîì
˙àâåòå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æóäüÆß åâðåØæŒîªî íàðîäà. Ñþæåòíàÿ Ł æìßæ-
ºîâàÿ ºîªŁŒà îæíîâíßı ŒíŁª. ÌŁôîºîªåìß ˙àâåòà Ł ¨æıîäà.
24. ÌîòŁâß ˚íŁªŁ ¨îâà â ŒîíòåŒæòå îæíîâíßı ŁäåØ ´åòıîªî
˙àâåòà.
25. ÌîòŁâß ˚íŁªŁ ¯ŒŒºåæŁàæòà, ˇåæíŁ ïåæíåØ â ŒîíòåŒæòå îæ-
íîâíßı ŁäåØ ´åòıîªî ˙àâåòà. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçíîØ æŁæòåìß ´åò-
ıîªî ˙àâåòà.
26. ¨ðàíæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ÌàçäàŁçì Ł çîðîàæòðŁçì. ˛æíîâíßå
ìîòŁâß Àâåæòß. ˚óºüòóðíßå ôîðìß çîðîàæòðŁçìà: ìàíäàºà, àðıŁ-
òåŒòóðíßØ Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíßØ Œàíîíß.
27. ˚ŁòàØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ÌóçßŒàºüíßØ ŒîæìîºîªŁçì. ¯ äŁíæòâî
ìŁôîºîªŁŁ, äàîæŁçìà Ł ŒîíôóöŁàíæòâà.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ









1.  ó˚ºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà. ÖåºŁ Ł çà-
äà÷Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
2. ×åºîâåŒ ðàçóìíßØ  òâîðåíŁå ïðŁ-











10. ˛Æðÿä Ł ðŁòóàº ŒàŒ ìåıàíŁçìß
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïåðâîÆßòíîØ
Œóºüòóðß





































IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
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